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MINISTERIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN 
SINDICAL 
DECRETO reglamentando el pago e inversión de 
las multas impuestas por infracción de Leyes so-
ciales y normas de frafea/o.—Págs. 1802 y 1803. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
IDiden sobre colocación de Mutiladas en el Cuerpo 
de Registradores de la Propiedad.—Página 1803. 
•Otra nombrando Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Valverde de Hierro a D. Francisco Gi-
bsrt Bonet.—Página 1803. 
Otra nombrando Abogado Fiscal de la Audiencia Te-
iritorial de Valladolld a D. Felipe Rodríguez Fran-
co.—Página 1803. 
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lio Ortega San Iñigo.—Páginas 1803 y 1804. 
Otra sobre devengo de Aranceles.—Página 1804. 
Otra jubilando, por haber cump:.ido la edad de 75 
años, al Notario de Irún D. Juan L. Iturralde Al-
zueta—Página 1804. 
Otra id. al id. al Notario de San Sebastián, D. En-
rique Rodríguez San Pedro.—Página 1804. 
Otra Id. al id. al Notario de Oñate D. Benito Mo-
coroa Olano.—Página 1804. . 
HONISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
iscensos—Orden conceSiendo el ascenso a Teniente 
Coronel de la Guardia Civil a D. Joaquín Velarde, 
pasando destinado donde se indica.—Página 1804. 
Otra id. al id. a Teniente al Alférez de la Guardia 
Civil D. Inocencio Almirón Muñoz.—Página 1804. 
vtfa id. al id. a Capitán al Teniente de la Guardia 
Civil D. Miguel Morán Méndez, pasando destín; 
do donde se indica—Página 1804. 
•.Jubilación—Orden declarando jubilados a los 
íionarlos del Cuerpo de Investigación y Vij 
"a, Inspector de l.^ ^ D. Manuel Facius Se' 
otros—Páginas 1804 y 1805, 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COW 
Oi^ áen designando como Ingenieros Ini 
a los Ingenieros Industriales D. Bsrnar: 
Rodríguez y otros.—Página 1805. 
^ ^ sobre la Comisión Ordenadora de 
"011 y Distribución de cobre.—Página, 
IVONISTERIO DE DEFENSA NAC! 
.Aíereces honorarios Aaxüiarsr. de Coi 
^raen nombrando Alféreces honorj 
res de Contabilidad al Soldado de Caballería Julio 
Sánchez García y otros.—^Página 1805. 
Antigüedad.—Orden asignando la antigüedad que 
le-corresponde al Alférez de Intendencia D. Ger-
. -minal Aranda Porras.—^Página 1805. ' 
Ascensos.—Orden ascendiendo a Teniente provisio-» 
nal a los Alféreces de Intendencia D. Agustín Ar-
tal Estallo y otros.—Páginas 1805 y 1806. 
Otra id. a Sargento provisional a los Cabos D. Ber.^  
mudo Vázquez Reina y otros.—Página 1600. 
Asimilaciones—Orden concediendo la asimilación, 
de Veterinario 3.° al Soldado de Artillería D. Julio 
Picatoste Francos.—Página 1806. 
Bajas.—Orden disponiendo ccse en la asimilación de 
Alférez de Ingenieros el Jefe de Taller D. Julián 
Bigorra Ráfols.—Página- ISOfi. 
Eabilitaciones.—Orden habilitando para empleo su-
perior inmediato al Comandante de Infantería 
D. Francisco Cañete Heredia y otros.—Pág. 1806. 
Otra id. al id. a los Tenientes de Infantería D. Ma-
nuel Herrero Rengel y otros.—Página 1806. 
Otra id. al id. al Teniente ds Caballería D. Ruperto 
Molinero Izquierdo.—Página 1806. 
Otra id. para el empleo de Comandante de . 
ría al Capitán D. Félix Sánchez^j 
Medalla MiUtar.—Ordfi 
de esta Medajla^ 
por l o s . m é ^ 
Otra id. a^ 
Otra idi 
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''Ásimiíácioiies;—Orden confiriendo la asimilación de 
Alíérez Médico a los Médicos civiles y Soldados 
,, Médic,03 Ffilipe Pino As-carza y otros, pasando 
destinados donde S'g i n d i c a . — P ^ n a 1813. . 
Juicio contradictorio.—Orden general d«l Ejército 
del Norte tí<el día 18 de s^pti-embre para concesión 
, de la Cruz Laureada de San Fernando a favor del 
Alférez provisional de Infantería D. Francisco Oü-
' ver García.^Págínaa 1813 y 1814. 
Gfícialidad fie Complementó (Destinos).—Orden des-
tinando al Farmacéutico 3.° de Complemento don 
Eduardo Seijas Vázquez.-r-Página 1814. 
SUBSECRETARIA DEL'AIRE 
CURSOS.—Orden ampliando ,en la forma que indi-
ca la de 1.° del actual (B. Ó. núñi. 93), referente 
al Curso de Oficiales de Material del Arma de 
Aviación.—^Página 1814. 
Ascensos.—Orden concediendo empleo de Teniente 
de Com.plerñento de Aviación al Alférez D. José 
Bosch Abudo.—Página 1814. 
•TEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Uestinos.—Asignando los destinos que indica a los 
Suboficiales de Infantería Brigada de Complemen-
to D. Federico de la Cruz Soria y otros.—Pág. 1814. 
Rectificando la Orden de destinos de 2-i9-3« (B. O. 
... respecto del .Sargento D. Carlos Vinuesa 
' '''AÍcálde.—Página 1815. 
Dejaiido sin efecto el destino publicado el 13-9-38 
.(B.-O., núm. 801 derSargento de Infantería don 
Félix Grajera Arévalo.—Página 1815. 
Idem al id; el 30-9-38 " (B. O. núm, »4) del Aiférea 
provisional de Infantería D. Angel- Carrera Lópíj 
, Castillo—Página . 1815. • 
Destinando al Comandante de Ingenieros D. Rafael 
Rávena de Almagro.—Página 1815. 
Idem al Teniente retirado dé la Guardia Civil don 
Pedro Gutiérrez García.—Página 1815'. 
Idem al Teniente de la Guardia Civil D. Manui 
Alvarez Sarandes.—Página 1815. 
Idem a los Jefes y Oficiales de Caballería Coman-
' -dante habilitado D. Manuel Cruz Salas y ótros.-i 
Páginas 1815 y 1816. 
Idém a los Suboficiales de Caballería Sargento doa 
José López Ocariz y otros.—Páginas 18.16 y 1817, 
Idem a los id. íd. Comandante D. Antonio Yarto 
Herrero y otros.—Página 1817. 
Idem a los Oficiales y Suboficiales de Infanterli 
Capitán habilitado D, Antonio Pámaro Prieto y 
otroa.—Páginas 1817 y 1818. 
Militarización.—Militarizando a Antonio Plores Gu-
tiérrez y otros.—Páginas 1818 a 1820. 
ANEXO UNICO.—^Anuncios oñciales, anuncios par* 
ticulares y Administración de Justicia.—^Páginas 
241 a 262. 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R E T O 
MINISTjERIO DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
li "S sanciones pecuniar ias impues tas por i n f r a c 
i j Leyes sociales y Reglamentos d'e t r aba jo 
rdo con lo establecido en las mis-
i¡eio de la facul tad dis-
t i e n t e s , vienen 
¿e hace se 
bjconcre-
Delegacióti provincial de Hac ienda , paira los efeí* 
tos que se de terminan eii este Decreto . 
Aríícuh segundo.—Las Au to r idades u organls^ 
mos de quienes p a r t a la imposición de las multas, 
da rán cuenta de l pago al Minister io de Organiza-
ción y Acción Sindical, indicando, concretamente, 
la cant idad sat isfecha, y la clase, serié y número áé 
.papel de pago al Estado en que haya siido abonadíi 
En igual forma se dirigirán a la Delegación £¡4 
Hac ienda de la provincia, en impreso, por dupU* 
cado, indicando el origen de la mul ta y acotn* 
p a ñ a n d o el jus t i f icante de pago que se mencionJ 
en el art iculo anterior, La Delegación de Haden» 
devolverá, con el recibí, u n o de los ejeiV'' 
del impreso de remisión, que se unirá á 
flte de sanción, 
sualmente , las Delegaciones de Hackníí 
al Servicio Nac iona l del Tesoro laí 
apel de pagos al Es tado de que se 
cargo, con relación numérica de 
fm de acordar la devolución de su in^ 'i 
prm»lización con cargo, a la Renta tl '^j 
u- ingreso s imultáneo en una cuenff 
•á en la Intervención de la Delegación 
die la provincia en aue t<«g4 
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sidencia el" Ministerio de Organización y Acción 
Sindical, con aplicación, a la segunda parte d i la 
cuenta de Tesorería. , 
Acreedores.—Depósito.—Concepto ."Multas por 
infracción de las Leyes y normas de trabajo", a 
'disposición de! Ministerio de Organización y Ac-
ción Sindical. 
Articulo íercero.—Trimestralmente, 'el Ministro 
tíe Organización y Acción Sindical podrá propo-
ner a la aprobación del Consejo de Ministros, el 
destino o finalidad de inversión de los fondos que 
figurasen en-la cuenta' de "Multas por infracción 
de las Leyes y normas de trabajo". 
Articulo ciiarfo.—Quedan derogados, expresa-
tnente, en. cusnto contrarían lo establecido en esta 
disposición, e! aHiculo sesenta y uno del Regla-
mento de veintitrés de junio de mil novecientos 
treinta y dos; el párrafo quinto del articulo cienta 
v«intisi€te del Decreto de doce de junio d< mil no» 
vecientos treinta y uno, y los párrafos primero tft, 
los articulos cincuenta y dos del Decreto d« ochd 
de octubre de mil novecientos treinta y dos y ci«ntoi 
setenta y nueve de su reglamento de treinta y una 
de enero de mil novecientos treinta y tres, asi como! 
cuaaitas otras disposiciones de cualquier clase sqi 
opongan o modifiquen el contenido del presente^ 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dada 
en Burgos ;i siete de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho—III Año Triunfal, 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Organ.ización 
y Acción Si-ndiiíal 
Pedro González Bueno. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
limo. Sr.: Acogidos los gloriosos 
Mutilados de Guerra bajo su pro-
tección dedicida por la Madre Pa-
tria, este Ministerio siente una vi-
va satisfacción en procurar por su 
parte que dentro de los límites 
de una suficiente competencia en-
cuentren aquéllos acorñódo ert las 
plantillas de los organisrhos del 
mismo, dependientes, y como nue-
va determinación, después de las 
ventajas otorgadas en el Regla-
mento Orgánico del personal 
Auxiliar de los Registros de la 
Propiedad, formado por. esa Jefa-
tura y aprobado pof eJ de 21 de 
. imio de 1938, y ante el hecho de 
S que existen Mutilados que apro-
baron alguno o algunos ejercicios 
tíe oposición en convocatorias de 
Registros de la Propiedad, con lo 
?ue demostraron una preparación 
superior a la que supone la obten-
ción del titulo de Abogado y aná-
loga por lo menos á la del cursi-
llo previsto en disposicones ante-
riores, dispongo: 
4ríícu/o primero.—Los Mutila-
dos de Guerra por la Patria que 
nayan aprobado ' alguno' de os 
ejercicios de cualquiera^ de las 
oposiciones, al Cuerpo de Aspiran-
í^egistros de la Propiedad, 
ser nombrados" a su ' ins-
'^cia a Aspirantes de dicho'Guer-' 
C todos los derechos que a 
mismos corresponden. 
Artículo segundo.—Dichos Mu-
tilados serán colocados a continua-
ción de los Aspirantes de la últi-
ma promoción. 
Si fuesen más de uno los solici-
tantes tendrán preferencia de colo-
cación los- que hayan aprobado 
mayor número de ejercicios, y den-
tro del mismo caso el que haya 
obtenido mejor puntuación. 
Articulo fercero.—Independien-
temente de lo dispues'to en estai Or-
den se reglamentarán en su día los 
derechos reconocidos a los Muti-
lados de Guerra y a los comba-
tientes por el artículo 46 del Re-
HÍamento de 5. de abril último v 
Decreto de . 12 de marzo de 1937, 
respectivamente. 
•Vitoria, 7 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
. limo. Sr.: De conformidad con 
lo "dispuesto en el articulo prime-
ro del Regláinento de Aspirantes 
a la Judicatura y en el 35 de la 
Ley Adicional á la Orgánica del 
Poder Judicial, se noipbra Juez de 
Primera Tnstáncia e Instrucción, 
con' el haber anual de diez mil pe-
setas, a don Francisco Gibert Bo-
net, número veinticinco, d.el Cuer-
po de' Aspirantes a la Judicatura, 
y se le'destina 'a servir el Jurgado 
de Primera Instancia de Valverde 
de Hierro, que ha Quedado sin 
proveer en el concurso del día doj; 
de septiembre último. 
. Dios guarde a V. I. muchos 
años. I 
Vitoria, 7 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio^ 
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el capitulo IV del 
Reglamento Orgánico del Estatu-
to del Ministerio Fiscal, se nombra 
Abogado Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, vacante 
por traslado de don Narciso A. 
Alonso Fernández, a don Felipe 
Rodríguez Franco, Abogado Fis-
cal de ascenso que sirve el car" 
go de Teniente Fiscal en la Au-
diencia Provincial de Cádiz. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 7 de octubre de 1938.—•. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nació-» 
nal de Justicia. 
limo! Sr.: Visto el expediente 
instruido a don Julio Ortega San' 
Iñigo, ;Notario> de. Jaca,, y a pro-
puesta de esa Jefatura, he acorda-
do sancionar al/expresado fundo;' 
ñafio 'C'on la' suspensión' en 'él ejer-
cicio de su cargo por ^n p/azo 
de ocho meses, abonándoseJe t i 
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ai-' 
tiempo que lleva suspendido pro-
visionalmente. 
' Dios guarde a V. I. muchos 
años'. 
Vitoria, 7 de octubre de 1938.— 
II Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Dmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
limo. Sr.: El Decreto de este 
Ministerio de fecha 20 de septiem-
bre último, dispone que los Nota-
rios que autoricen ?i:tas para la 
reconstitución de los Registros de 
la Propiedad, devengarán sola-
mente. el diez por ciento de los 
derechos fijados en el número se-
gundo de su Arancel; y en consi-
deración al sacrificio económico 
que tal reducción arancelaria re-
presenta para los expresados fun-
cionarios, procede,, relevarles de la 
obligación de pagar a la Mutuali-
dad Notarial las cantidades co-
rresponidentes a .los folios que 
protocolicen con motivo de la re-
• constitución mencionada. 
En su virtud, dispongo: 
'Articulo único.—Los Notarios 
. quedan exentos de la obligaj;ión 
de pagar las cantidades correspon-
dientes' a la Mutualidad Notarial 
por las actas l u e autoricen para 
la reconstitución de los Registros 
de la Propiedad. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 8 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
- nal de los Registros y del Nota-
riado. 
limo. Sr.: Visto el artículo 57 
Hel Reglamento del Notariado, y a 
propuesta de esa Jefatura, se 
acuerda la jubilación de don Juan 
L. Iturralde Alzueta, Notario d : 
Irán, por haber cumplido la edad 
üe 75 ¿'ños, debiendo continuar di-
cho Notario desempeñando el car-
go hasta que tome posesión de su 
Notaría un nuevo titular, en, pro-
piedad. 
Dios guarde a V. L muchos 
unos. 
Vitoria. 5 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
-.limo. Tefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del Nr». 
ía.r¡axlív. 
limo. Sr.: Visto el articulo 57 
del Reglamento del Notariado, y 
a propuesta de esa Jefatura, se 
acuerda la jubilación de don En-
rique Rodríguez San Pedro, No-
tario de San Sebastián, por haber 
cumplidó la edad de 75 años, de-
biendo continuar dicho Notario 
desempeñ2.ndo el cargo hasta que 
tome posesión de su Notaría un 
nuevo titular, en propiedad. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del No-
tariado. 
limo. Sr.: Visto el artículo 5] 
de] Reglamento del Notariado, y a 
propuesta de esa Jef?itura, se acuer. 
da la jubilación de don Benito 
Mocoroa Glano, Notario de Oña-
te, por haber cumplido la edad de 
75 años, debiendo continuar didio 
Notario desempeñando el car^ d 
hasta que tome posesión de suí\V 
taría» un nuevo titular, en propt-
dad. 
Dios guarde a V. I. mucho! 
años. 
Vitoria, 5 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de los Registros y del Ño' 
tariado 
MiNiSTERiO DE O R D E N 
PUBLICO 
ORDENES 
Ascensos 
Se concede el ascenso a Tenien-
te Coronel, por haberle corres-
pondido ya por antigüedad, al 
Comandante de la. Guardia Civil 
don Joaquín Velarde Velarde, de-
biendo colocársele en el escalafón 
de los de su nuevo empleo inme-
diatamente después de don Eloy 
Espiau Almozara, pasando desti-
nado a la Comandancia de Santa 
Cruz de Tenerife de primer Jefe. 
Valladolid, 10 de octubre de 
1938.--III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 13 de diciembre de 
Í937 (B. O. número 420), se con-
cede el ascenso a Teniente, con 
la antigüedad • de 25 de noviem-
bre del mismo año, al Alférez de 
la Guardia Civil don Inocencio 
Almirón Muñoz, que ha obtenido 
su actual empleo por aplicación deJ 
Decreto núm. 50, de 18 de agosto 
de 1936 (B. 0. núm. 8),-debiendo 
colocársele en el escalafón de los 
'de su nuevo empleo en el lugar 
que le corresponda. 
Valladolid, 10 de octubre de 
1938.- I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
En virtud de las di^osiciones 
dictadas por S. E. el Generalisi-
«10 de los Ejércitos N»cioaales, se 
concede el ascenso a Capitán al 
Teniente de la Guardia Civil don 
'Miguel Morán Méndez, debiendo 
colocársele en el escalafón de los 
de su nuevo empleo entre; don Ma-
riano Pelayo Navarro y don José 
Martínez Alonso de Celada, pa-
sando destinado a la Comandan-
cia de Léri(;la. ^ 
Valladolid, 10 de octubre de 
1938.- I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
Juliilación 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su cese en el Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia, según 
los datos oficialés que obran en la 
Sección de Personal de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, acuerdo, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el ar-
tículo 49 de las Clases Pasivas del 
Estado, de 22 de octubre de 1926, 
y 44 del Reglamento para su apli-
cación, de 21 de noviembre de 
1917, declarar jubilados, C O D « 
habej, pasivo que por clasific;®" ¡ 
les corresponda y sujetos sieíní*' 
a las responsabilidades que en® 
dia pudiera corresponderles po'^ 
actuación en la zona no ]íberao>i 
los que en la actualidad se 
cuentran en aquélla, a los sig«i«"' 
tes funcioftarios: , 
Inspector de primera, don Wa' 
nuel Facius Soriano, el 5 de 
viembre de 1938,' en ignoraao pa' 
radero. , 
Inspector de segunda, do 
Agustín García Serra, el día ^ " 
noviembre de 1938, en ignor»»» 
paradero. , ..i 
Agente de primera, don Oat)^ 
Lópei Muñoz, el dia 25 ds ai*-
r 
I 
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vicmbre de 1938, en ignorado pa-
radero. . , , 
Agente Auxiliar de tercera, don 
Balbino Blanco del Amo, el dia 
25 de noviembre de 1938, en igno-
rado paradero. 
Valladolid, 6 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
ORDENES 
En virtud de lo dispuesto en la 
Orden de este Ministerio de fe-
cha 15 de septiembre último y a 
propuesta del Servicio Nacional 
'de Industrre», este Ministerio ha 
tenido a bien designar como In-
genieros Incorporables afectos a 
€ste Departamento a los Ingenie-
rosTndustriales: 
Doa Bernardo Delhom Rodri-
gues. • 
Don Francisco Montero Salcedo. 
Don Antonio Boyri González. 
Don José María de Oriol y 
Urquijo. 
Don Pedro Gutiérrez Otero. 
Don Eduardo Bustillo López. 
Tales nombramientos lo son 
con el carácter transitorio y con-
diciones que determina la Orden 
Ue referencia. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 8 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
Con el fin de aclarar el funcio-
fiamiento y los cometidos de la 
Comisión ordenadora de la pro-
ducción y distribución del cobre 
ya existente y en tanto no se cons-
tituya la Rama correspondiente 
con arreglo a la Ley de 16 de ju-' 
j'o del año en curso, he dispuesto 
io siguiente: . 
1 - La Comisión celebrará sus 
«uniones periódicas en el Minis-
teno de Industria y Comercio, 
Siempre que su Presidente lo crea 
necesario, y en su domicilio per-
manente de Sevilla (Oficinas de 
w Jefatura, del Servicio de Fabri-
^«lonj. por lo metaos una ver al 
2.9 Para auxiliar a la Comi-
sión en sus funciones, se crea un 
Laboratorio Químico en Huelva, 
al frente del cual estará el Ingenie-
ro de Minas, subalterno del Dis-
trito Minero de Huelvn, que for-
ma parte de la Comisión. 
3.2 Esta Comisión tendrá los 
siguientes cometidos: 
a) Intervenir en la producción 
de minerales de cobre, utilizándo-
los para la obtención de este metal 
en España, con objeto de que se 
abastezcan convenientemente las 
fundiciones nacionaJes y evitar así 
en lo .posible, la importación del 
metal. 
b) Intervenir en las fábricas de 
fundición de cobre, asi, como eti las 
fábricas transformadoras, con ob-
jeto de propoircioriarles todos los 
productos necesarios para las ur-
gentes necesidades de lai guerra y 
de la industria. 
c) Intervenir en los precios de 
producción y venta, estableciendo 
en su caso las compensaciones ne-« • 
cesarías a fin de obtener la mayoc 
producción de cobre y el abaste-i 
cimiento completo de nuestro mer-" 
cado. 
d ) Ordenar el aprovechamient» 
de la chatarra que contenga cobre, 
con objeto de obtener el mayor 
rendimiento de este metal. 
e) Intervenir en las iijiport.i-' 
ciones de cobre, en el caso de que 
fueran imprescindibles. 
4.2 Todas las minas cupríferas 
y entidades trííisformadoras do' 
materiales que contengan cobre, 
dependerán de esta Comisión, ea 
todo lo que afecta a las funciones 
que se le señalan a ésta en el apar-i 
tado tercero. 
Dios guarde a V. 1. muchos a»ño3 
Bilbao, diez de octubre de mil 
no%'ec¡entos treinta y ocho.— 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-< 
rio, Ricardo F. Cuevas, 
limo. Sr. Jefe del""Servic¡o Nacio-
nal de Minas y Combustibles. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la-Orden de 26 de 
mayo de 1937 (B. O. núm. 219), 
se nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad, por el 
tiempo que dure la actual campa-
ña, a los que a continuación se re-
lacionan, quedando destinados en 
el mismo Cuerpo en que se ha-
llan actualmente: 
Regimiento Cazadores de Calalra-
va, Segundo de Caballería 
Soldado Juh'o Sánchez García. 
Grupo Regulares Indígenas de 
Melilla 
Soldado Fermín Peña Bayo. 
Idem José Manuel González de 
las Cuevas Cavieces. 
Sen'icio de Automovilismo del 
Ejército del Sur 
Soldado José Molina Balibrea, 
Región Aérea del Norte 
Cabo Angel Cepedano Iriarte. 
Soldado Joaquin Nieto Fernán-
dez. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Tr¡unfal .= El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis N á^liiéa Cavdnüles, 
Antigüedad 
Se asigna la antigüedad de pr i ' 
Hiero de enero de 1937 en el ein> 
pleo de Alférez de Intendencia, 
que le fué conferido por Orden d< 
24 de enero último (B. O. n ú m c 
ro 463), al Brigada de dicho Cuen 
po don Germinal Aranda Porras 
en vez de la que fué asignada e» 
la citada Orden. 
Burgos, 11 de octubre de 1938; 
III Año Triunfal.=E1 General En< 
cargado del Despacho del Ministe< 
rio, Luis Valdés Cavanilles, 
Ascensos 
En virtud de lo dispuesto pot 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales en 15 de abril 
último, y en cumplimiento de la 
Orden de 5 del mismo mes (BO-
LETIN OFICIAL núm. 532), s( 
asciende al empleo de Tcnientt 
provisioñ«l, con antigüedad de f 
de junio últii.no, a los Alféreceí-
provisionales de Intendencia qu9 
a continuación se relacionan-
D. Agustín Artal Estallo. 
D. Juan Manent Torrás. 
D. Rafael Ibáñei Trujillo. 
D. Eduardo Busquets Pagés, 
D. Francisco Pérez Crespo. 
D. Tomás Bardavio Mora. 
D. Luis RiaM Ballesteros. 
D. Miguel A n g e l Ramfreí • 
Olalla. 1 
D, Ignacio Géllego •'^á^fh" 
Burfips. n de octubre de 193H-, 
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(ÍII Año TriunfaI .=El General En-
cargado del Despacho del Aiinis-
»f rio, Luis Valdés Cavanilles 
Por resolución de S. E. el Gene-
íalísimo de los Ejércitos Naciona-
,'Ies, Se concede el empleo de Sar-
ígento provisional a los cabos re-
llacionados a continuación: 
I [Agrupación de Infantería de 
. Ametralladoras Antiaéreas 
D. Bermudo Vázquez Reina. 
D . José Gutiérrez Pérez. 
D. José A. Bruyel Gutiérrez. 
D . Eutiguio Buzón Marcos. 
D.. Fernando Morano García. 
D. José Fernández Pérez. 
D. Andrés Vera Domínguez. 
Ifrimer Batallón del Batallón de 
\ Montaña Flandes núm. 5 
D. Félix Diez Apellániz. 
D . Tomás Peque Novellán. 
D . Luis Duarte Buznego. 
D . Fausto Martín Carrillo. 
D . Desiderio Martínez Martín. 
D. José López Aguileta. 
D. Miguel Tellechea Expósito. 
D. Francisco Juanicorena. 
D. Germán del Padro París. 
P . Domingo Bastida Crucele-
gui. 
Burgos, 12 de octubre de 1938; 
l.III Año Triunfal .=E1 General En-
I cargado del Despacho del Ministe-
;iio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
De acuerdo con lo preceptuado 
¡en el Decreto 110 de la Junta de 
'•Defensa Nacional y disposiciones 
'complementarias, se concede la 
jasimilación de Veterinario terce-
•ro al soldado del Regimiento de 
lArtillería Ligera, núm. 12, don Jii-
jlio Picatoste Francos, que conti-
¡nuará destinado donde actualmín-^ 
'te presta sus servicios profesiona-
íés . 
Burgos, 13 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal. —'El General 
'Encargando del Despacho del Mi-
'»istjrip, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
' Cesa en la asimilación de Alfé-
icz de Ingenieros, concedida por 
Orden de 2 de septiembre de 1937 
(B. O. número 321), el-Jefe de Ta-
ller don Julián Bigorra Ráfols, 
.quedando en la situación militar 
'que le corresponda. 
, Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año TriunfaI .= EI General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, s-e habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato al Coman-
dante de Infantería don Francisco 
Cañete Heredia y » los Capitanes 
de la misma Arma don Luis Gar-
cía Rollán, , don Francisco Villa 
Salgado, don Ignacio Boudet Avi-
la y don Eduardo Morillo Ve-
larde. 
Burgos, 13 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Vaildés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
Directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionali'sta y de las 
J. O. N . S. y a los fines del ar-
tículo segundo de la Orden de 23 
de noviembre de 1936 (B. O. nú-
mero 39), se 4iabilita para ejercer 
el empleo superior inmediato 2< los 
í Tenientes de Infantería don Ma-
nuel Herrero Rengel, don Rufino 
Gómez García, don Jenaro Cabre-
ra Sanz y don Alejandro Seyilta 
Flores. 
Burgos, 13 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanillec. 
A los fines del a^rtículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), se. 
habilita para ejercer el empleo in-
mediato al Teniente de Caballería 
don Ruperto Molinero Izquierdo. 
Burgos, 13 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
níiles y a, propuesta del General 
Jefe del Ejército del Norte, se ha-
bilita para el empleo de Coman-
dante de Artillería al Capitán de 
dicha Arma don Félix Sánchez 
Ramírez. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado, del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles; 
Medalla Militat 
• Por resolución de 7 del ac-
tual. S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, se ha 'dig-
nado confirm&r la concesión de la 
Medalla Militar al personal que a 
continuación se relaciona y por 
los méritos que se expresan: 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, don Luis 
Ruiz de Alsasua (fallecido). 
Soldado agregado al id. id., don 
Rafael García Lozano. 
Soldado del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas dp Alhuce-
mas, núm. 5, don Manuel López 
Marino. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla, núm. 3, don Mi-, 
guél Pórtela González. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31, don Va-
leriano Ferreiro Rodríguez. 
Corneta del id. id id, don Lucilo 
Rodríguez Fernández (fallecido). 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del despacho del Minis" 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraídos por el Sargen-
to don Luis Ruiz de Alsasua 
. En la operación efectuada el día 
5 del pasado mes de septiembre 
para la ocupación de la cota 385, 
en el sector de Corbera, se distin-
guió not?iblemente por su valen-
tía y arrojo, lanzándose al man-
do de su pelotón al asalto de la 
citada cota, llegando el primero a 
la misma, después de una luchai 
tenaz con gr?<nadas de mano y lle-
gar al cuerpo a cuerpo, «ncontran-
do gloriosa muerte una vez con-
quistada la posición. 
Méritos contraidos por el soldado 
don Rafael García Lozano 
Se distinguió notablemente en 
las operziciones efectuadas el 10 
de agosto último en la Sierra d( 
Pandols. 
Con un f u s i l ametrallador 
destacado de su Unidad, consigue 
llegar el primero a los parapétos 
ocupados por el enemigo, y-en lu-
cha cuerpo a cuerpo hace diez 
prisioneros: empkiza seguidamen-
te el • fusil ametrallador, y con 
gran valor y serenidad logra, con 
su rápido y certero fuego, hacei 
huir a los demás' enemigos, cau-
sándoles extraordinario número de 
bajas. 
Méritos contraídos por el soldado 
don Manuel López Marino [ 
Él. día 4 del .pagado mes.de sep' 
tjembre, ^y después de vencer te-
naz resi.stencia, ocupó el Quinto 
Tabor de Alhucemas una loro» 
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donde el enemigó se hallaba atrin-
cherado, la cual estába dominada 
por otra qué fué abr.ndonada al 
conquistarse la primera. El solda-
do de dicho Tabor Manuel López 
i'Mariño, al observar este movi-
miento de retroceso, avanzó rápi-
dam'ente sobre dicha posición, lle-
gando a coronarla en el momenro 
2n que el enemigo, rericcionando, 
subía para ocuparla nuevamente. 
Sólo y separado de sus compañe-
Tos por bastante distancia, no fla-
ouea su ánimo, y con gran sereni-
dad, arrojo y valor le h&:e frente 
con bombas de mano y consigue 
Uetenerlo en su ascensión, mien-
tras llama a su Unidad, animán-
dola para que avance, lo que ésta 
efectúa, consiguiendo ocuu&r una 
posición que, sin el acto de valor 
«xtraordinario realizado por dicho 
soldado, hubiera costado numero-
sas bajas. 
'/Méritos contraídos por el soldado 
don Miguel Pórtela González 
Destacado con su Batallón en 
el sector de Cabezuela (Cabeza 
del Buey), el enemigo desencade-
nó el día 3 del pasado septiembre 
,un violento ataque con gran pre-
.paración artillera y diez tanques, 
que destrozaron la alambrada de su 
posición, irrumpiendo uno en ella*, 
en cuyo momento, saliendo de su 
pozo de tirador, lanzó una botella 
de liquido inflamable sobre el 
^tanque, incendiándolo; el día pri-
mero del mismo mes incendió otro 
tanque, y el día 6, al ser herido de 
metralla, se negó a ser evacuado, 
dando un rito ejemplo de valor y 
espíritu militar. 
Méritos contraídos por el soldado 
Don Valeriano Ferreríro 
Rodríguez 
En la operación verificada el día 
13 de rnayo último para la ocupa-
ción de la cota 1.641, actuaba de 
enlace en su Compañía, presen-
tándose voluntario a sus Jefes pa-
ra llevar un parte a la primera 
sección, conociendo «1 peligro a 
que se exponía; para cumplir su 
misión, tuvo que ríravesar una zo-
na de terreno batida por el fue-
go de la artillería enemiga, cayen-
do herido, no obstante lo cual in-
tentci llegar a la posición arras-
trándose varios metros por el sue-
fo. hasta que, convencido de la 
"«posibilidad de logrr.r su intento, 
niM señas al Alférez que mandi-
oa la primera sección, quien en-
vió a su encuentro un soldado que 
recogió el parte que conducía. 
Méritos contraídos por el corneta 
don Lucilo Rodríguez Fernández 
En los combates sostenidos en 
los días 12, 13 y 14 de mayo últi-
mo para la ocuprción de la cota 
1.641, actuó de enlace de su Uni-
dad, y siendo portador de una or-
den para la Cuarta Compañía, tu-
vo que atravesar, para cumplir su 
misión, una zona batida por la ar-
tillería enemiga, recibiendo heri-
das en el pecho y en un brazo, a" 
pesar de lo cual y haciendo un es-
fuerzo extraordinario, consiguió 
entregar la orden, falleciendo a 
consecuencia del esfuerzo reali-
zado. 
Por resolución de 6 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
sitos Nítcionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar al Alférez provisio-
nal de Infantería del Regimiento 
Burgos, núm. 31, don Aurelio 
''Adán Vivar (fallecido), por los 
méritos que a continuación se re-
lacionan: 
Burgos, 11 de octubre de 193SÍ, 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavartilles. 
Méritos que se citan 
Este Oficial se distinguió por su 
comportamiento de un modo ex-
traordinario en la operación lleva-
da a cabo el dia 20 de septiembre 
último, en que mandando su Sec-
ción, llegando a la lucha cuerpo a 
cuerpo, recuperó una casa que 1ra-
bia sido perdida por otra Unidad, 
haciendo al enemigo más de cua-
renta bajas, de las que diez muer-
tos y diecisiete prisioneros que-
daron en la posición. El referido 
i\lférez encontró gloriosa niuerte 
en otra brilkinte acción del mis-
mo dia. 
Por resolución de 8 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la; Meda-
lla Militar al Sargento provisional 
del Grupo de Fuerzas Rtgulares 
Indígenas de Larache, n.2 4, don 
Antonio García Ruiz, y al solda-
do del Regimiento de Infantería 
Toledo, núm. 26, don Antonio 
Aparicio Marti, por los méritos 
que se relatan a continuación. 
Bur^os^ U de octubre de 1923..; 
III Año Triunfal.—El General En-« 
cargado del Despacho del Minis-i 
terio, Luis Valdés Cavanilles 
Méritos contraidos por el Sargeri* 
to don Antonio García Ruiz 
El dia 19 de septiembre pasado, 
con motivo de la violenta ofensiva! 
del enemigo, iniciada el dia pre-
cedente s o b r e el subsector de l 
Tercer Regimiento, este Sargento,-
como Jefe de una de las máquhias 
de la posición Cónico, servida^ 
contando con él, por cinco hom^ 
bres, demostró su gran valor y al-* 
to espíritu, toda vez que habiendo 
tenido tres bajas en su máquina, 
y encontrarse él también herido, 
no consintió evacuarse, quedándo^ 
se solo con un sirviente, y al íctJ 
deshecho por el intenso fuego d-e 
cañón el nido de su ametrallado'' 
ra, lo rehizo bajo el constante y 
violento fuego artillero, continuan-
do en su puesto rechazando los 
ataques enemigos. Este Sargent» 
ha permanecido y tomado parte 
activa en todos los combates des'-
arrollados en el subsector del 
Tercer Regimiento durante lo», 
días 18 al 21 del repetido septieni^^ 
bre, fecha en que fué evacuado!' 
nara curarse de las heridas recL"-
bidas el día 19. 
Aléritos contraídos por el soldadOi 
don Antonio Aparicio Marti 
Con ocasión del ataque enemigo' 
el dia 24 del pasaido mes de sep"<' 
tiembre a la posición de la Llm-, 
bría, se encontraba en un puesta, 
de la misma el citado soldad»,, 
acompañado de su hermano, y en 
él resistieron la violenta prepara^ 
ción artillera llevada a< cabo pía ' 
el enemigo, que terminó por des-í_ 
truir el parapeto del puesto, sin' 
que esto influyera para nada en 
disminuir la moral de su defensrjr 
ni su espír i tu combati%'0, que coa^ 
tinuó resistiendo el ataque de loa-
tanques e Infantería enemiga. Unoj 
de los tiros produjo la muerte de' 
su hermano Miguel Aparicio Mar-
ti, y él, superviviente, dándose 
cuenta de la gravedad del momen-i 
to y haciendo abstracción de todoj 
sentimentalismo, continuó en sti! 
puesto haciendo fuego sobre la m-' 
fanteria enemiga que le atacaba; 
y no consintiendo en ser evacua-
do, a pesar de encontrarse herid<r,¡ 
contribuyendo con su elevada mo« 
ral a la defensa de la posición. 
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Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Eey de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la P?itria a los Jefes y Ofi-
ciales del Ejército y Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
íy de las J, O. N. S. que a conti-
nuación se relacionan: 
' Coronel de Caballería, don José 
[Arce Llevada, herido gtZNt el día 
6 de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.957,50 pesetas, co-
rrespondiente a 87 días de cura-
ción, y la indemnización de 5.200 
pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
So para Comandante, del Regi-
piiento Mérida, núm, 35, don Ful-
gencio Coll San Simón, herido 
grave el día 16 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 915 
pesetas, correspondiente a 61 días 
de curación, y la indemnización 
ide 3.000 pesetas. 
Capitán de Caballería, habilita-
do para Comand?(nte, del Primer 
Batallón de F. E. T. y de las 
:J. O. N . S. de Falencia, don Ra-
fael Fombo y Alonso Pesquera, 
herido grave el día 5 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
'[65 pesetas, correspondiente a 51' 
jjías de curación, y la indemniza-
ción de 2.250 pesetas. 
Capitán de . Infantería, del Re-
gimiento Toledo, núm. 26, don 
Ernesto Aranzábe Sáenz, herido 
grave el día 27 de marzo de 1938. 
•Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutar la más de dos años, y la in-
•idemnización-de 4.500 pesetas, 
i Capitán de Infantería, del Ter-
cio de Requetés de Oriamendi, 
don Luciano Cano Gutiérrez, he-
rido grave el día 10 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
600 pesetas, correspondieste a 40 
'días de curación, y la indemniza-
íión de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta, núm. 3, 
don Eduardo Sousa Rodríguez, 
herido grave el día 10 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 735 pesetas, correspondiente a 
49 días de curación, y la indem-
Bización de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Pri-
Jier Tercio c^ la Legión, don Cris-
tino González Urrutia, herido 
menos grave el dia 22 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 1.185 pesetas, correspondiente 
a 79 días de curación, y la indem-
nización de 375 pesetzs. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Alhucemas, nú-
mero 5, don Carlos Ugedo Jimé-
nez, herido menos grave el día 17 
de julio de . 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.200 pesetas, 'co-
rrespondiente a 80 días de cura-
ción, y la indemnización de 375 
pesetas. 
Capitán de Complemento de In-
fantería, del Batallón de Monta-
ña Flandes, núm. 5, don Jesús Ca-
ño Ortiz, herido grave el día 19 
de abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el dia en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnizacón de 
3.000 pesetas. 
Capitán moro de Infantería, del 
Grupo Regulares de Alhucemas, 
número 5, Sidi Amar Ben Hach 
Mesaud, h e r i d o 'menos grave, 
siendo Oficial de primera clase, el 
día 17 de noviembre de 1936. De-
be percibir la pensión cíe 8.070 pe-
setas, correspondiente a 538 días 
de curación, y la indemnización 
de 250 pesetas. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capitán, del Regimiento 
Aragón, núm. 17, don Carlos Du-
toit Ramírez, herido grave el dia 
17 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo disfrutar-
la más de dos años,-y la indemni-
zación de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Regimien-
to América, núm. 23, don Manuel 
Escalante García, herido menos 
grave el día 15 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 630 
pesetas, xorrespondiente a 42 días 
de curación. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Zamora, núm, 29, don 
Dositeo Cabarcos Cnrreira, herido 
grave el dia 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 2.100 
pesetas, correspondiente a 140 días 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Me-
lilla, núm. 2, don Diego López 
Utor, herido grave el día 18 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.695 pesetas, corres-
pondinte a 113 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese '^ 
tas. 
' Teniente provisional de Infante-! 
ría, del Regimiento San Marcial, 
número 22, don José Caño Ortiz, 
herido menos grave el día 6 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 825 pesetas, correspon-
diente a 55 días de curación. 
Teniente, de Infantería, del Regí-
miento de Carros de Combate, 
número 2, don Juan Sendín Mar-
tín, herido grave, siendo Alférez, 
el dia 31 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 4.785 pese-
tas, correspondiente a 319 días de 
curación, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento América, núm. 23, don 
Luciano Honorato Pérez, herido 
menos grsfve, siendo Alférez, el 
día ,6 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.110 pesetas, 
correspondiente a 74 días de cura-
ción, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza, nú-
mero 30, don Mariano de la Cruz 
Martín Esperanza, herido menos 
grave, siendo Alférez, el día 9 de 
septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 540 pesetas, corres-
pondiente a 36 días de curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón Cazadores de 
Melilla, núm. 3, don Florencio 
Toha Polo,_ herido-grave, siendo 
Alférez, el día 1 de mayo de 1957.-
Debe percibir la pensión de 2.745 
pesetas, correspondiente a 183 días 
de curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Artillería, del Regimiento Pesado, 
número 3, don Antonio Muñoz 
Salvador, herido menos- grave, 
siendo Alférez, el día 1 de abiii 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 840 pesetas, correspondiente a 
56 diás de cur&ción. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento- Aragón, nú-
mero 17, don Rufino Hernández 
González, herido menos grave el 
dia 19 de diciembre .de 1937. De-
be percibir la pensión de 15 pese-
tas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infajxte" 
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ría de la Primera Bandera de 
F. E T, y de las J. O. N . S, de 
Gí'licia, don Felipe Lázaro Irunga-' 
iray, herido grave el día 8 de mar-
zo de 1957. Debe percibir la pen-
sión dé 4.635 pesetas, correspon-
diente a 309 días de curación, y 
la indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo íLegulares de Ceu-
ta, núm. 3, don José Carrillo 
Montijano, herido menos grave el 
día 16 de febrero de ^1938. Debe 
percibir la pensión de 795 pesetas, 
correspondiente a 53 días de cur¡>-
ción. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Ara-
piles, núm. 7, don José Toranzo 
Gutiérrez, herido menos grave el 
día 6 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 2.280 pesetas, 
correspondiente a 152 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón, nú-
mero 17, don Joaquín Aznar Ma-
ta, herido menos grave el día 26 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 5.430 pesetas, corres-
pondientes a 362 días dé' curación, 
y la indemnización de 200 pesetí-s. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Ceu-
ta, núm. 3, don Fernando de Lian-
za Albert, herido grave el día 2S 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.020 pesetas, co-
rrespondiente a 68 días de cura--
ción,,y la indemnización de 1.600 
pesctM. 
Alférez provisional de Infan ce-
na, del Primer Tercio de la Le-
gión, don Vinício Gutiérrez Gil 
«e Gómez, herido grave el día 10 
'de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
^asta el día en que sea dado de 
«ta, no pudiendo disfrutarla, más 
ue dos años, y la indemnización 
«e IfOO pesetas. 
. Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Te-
cuán, num. 1, don Joaquín Galle-
gos/Lano, herido menos grave el 
üia J de marzo de 1938. Debe per-
^fbir la pensión de 15 pesetas dia-
n w desde la fecha en que fué 
5" ido hasta el día en que sea da-
pudiendo disfrutar-
y la indemni-
zación de 200 pesetaL 
ría I ' f ^ ovisional de Infante-
ffinde. Montaña 
^i-^des. num. 5. don Torcuato, 
García Berbel, herido menos gra-
ve el dia 11 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 720 pe-
setas, correspondiente a 48 días de 
curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento América, nu-
mero 23, don Angel Munárriz 
Martínez, herido grave el dia 23 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diari^.s, 
desde la fecha en que^fué herido 
hasta el dia en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Artille-
ría, del Regimiento Pesado, nu-
mero 3, don Tomás Mur "Vilaseca, 
herido menos grave el día 24 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.260 pesetas, corres-
pondiente a 84 días de curación, 
y la indemnización de 200. pesetas. 
Oficial moro de segundo clase, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número 2, Sidi Hamud Ben Hadi, 
herido menos grave el día 26 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 735 pesetas, corres-
pondiente a 49 días de curación. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros, del Batallón de Zapadores de 
Marruecos, don Feliciano .Domín-
guez Amandi, herido grave el día 
24 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la< fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 2.400 pesetas. 
Alférez de Complemento de In-
genieros, del Batallón de Zapado,-
res, núm. 2, don Ricardo Fspiau 
Súárez de "Viesca, herido grc<ve el 
dia 25 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el dia en que sea d.i-
do de alta, íio pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 1.600 peseteis. 
Alférez del Tercio de Requetés 
de Doña María de las Nieves, don 
Joaquín Marichalar Jacoiste, heri-
do grave el día 4 de septiembre 
de 1936. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado en be-
neficio del Tesoro. 
Alférez provisional de Milicias, 
del Tercio de Requetés de Oria-
mendi, don Pedro Arzac Lete, he-
rido grave el dir. 10 de enero de 
1938. Debe percibir la oensión de 
15 pesetas diarias,, desde la fecha 
en aue fué herido hasta el día en, 
que sea dado de alta, no púdica^ 
do disfrutarla más de dos años 
y la indemnización de 2.400 pese 
tas. 
Burgos, 7 de octubre de 1938.-S 
III Año TriunfrJ.—El General En< 
cargado del Despacho del Minis-< 
terio, Luis "Valdés Cavanilles, 
Con arreglo a lo dispuesto en l a ' 
Ley de 7 de julio de 1921 ( C .L. n ú . 
mero 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de ' 
10 de marzo de 1920 y Decreto dej 
26 de enero de 1937 (B. O. númeroi 
99), se concede la Medalla de Su-; 
frimientos por la Patria al personal,: 
del Ejército, Institutos armados v! 
Milicia de Falange Española Tra-I, 
dicionalista y de las J. O. N . S. que¡ 
a continuación se relaciona: 
Alférez provisional de Milicias;| 
del Tercio de Requetés de la Vir-j 
gen Blanca, don Joaquín García 
Ramírez de la Piscina, herido meJ 
nos grave, siendo Alférez de Re-| 
quetés, el día 25 de mayo de 1938.' 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinc® 
años, a partir del primero de ju-t 
nio de 1938. -
Alférez del Tercio de Requetéí 
de Lácar, don Narciso Ripa Oba^ 
nos, herido grave el día 23 d6 
agosto de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-» 
les, con carácter vitalicio, a partic 
del primero de septiembre de 1936^ 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, dori 
Andrés Alonso Pérez, herido gra-< 
ve el día 24 de septiembre de 1936< 
Debe percibir la pensión de 20 pe-< 
setas ménsuales, con carácter vita-í 
licio, a partir del primero de octut 
bre de 1936. 
Brigada del Primer Tercio de La' 
Legión, don Pedro Sinis del Pozo.i 
herido grave, siendo Cabo, el día 
13 de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas^ 
mensuales, con carácter vitalicio, á 
partir del primero de diciembre da 
1936. 
Sargento del Regimiento de In-', 
fantería La "Victoria núm. 28, don; 
Anastasio Cortés Aparicio, herido 
grave, siendo Cabo, el día 28 de' 
julio de 1936. Debe percibir la 
•¡ensión de 12,50 pesetas mensua- .^ríí 
05, con carácter vitalicio, a partir " 
dtl primero de agosto de 1936. 
Sargento provisional iel Regi< 
miento de Carros cié Cornbatc nú- ' : 
mero 2. don Tcrónimo Aisa Acín, 
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lierido grave, siendo Cabo, el día 
27 de agosto de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero- de septiembre 
tíc 1937. 
Sargento provisional del Regi-
iniento de Infantería San Marcial 
número 22, don Jesús Covaleda 
'Alonso, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 31 de marzo de 1937. 
•Debe prcibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir d e l primero de 
abril de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
Jicn de Zapadores número 7, don 
iVicente Alvarez Martín, herido 
grave, siendo Cabo, el día 16 de 
cuero de 1937. Debe percibir la 
f )ensión de 12,50 pesetas mensua-cs, con carácter vitalicio, a partir 
tk'l primero de febrero de 1937. 
Sargento de la Quinta Bandera 
i'dc F. E. T. y de las J. O. N . S., de 
Navarra, don Eulogio Pérez Fadri-
que, herido grave el día primero 
'de enero de 1938. Debe percibir la 
.pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
primero de febrero de 1938. 
Sargento del Batallón de Reque-
tés Rioja-Navarra-Soria, don En-
xLque Bravo Balda, herido grave 
el dia 6 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
,.tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de mayo 
de 1938. 
. Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Oüitiquio Alonso Muñoz, herid'o 
'grave el día 31 de marzo de 1938. 
l )ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
pbril de 1938. 
i Cabo del Tercio General San-
•jurjo, don Manuel Vijuesca Ma-
jínllón, herido grave el día 19 de 
'abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesejtas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Gerona, núm. 18, don Jesús 
'Oliver Asín, herido grave el día 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
,t,%s mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
jj.e 1938. • ••• 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San^Quintín, núm. 25, don 
Ümilio Encinas Alonso, herido gra-
Te el día 15 de julio de Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales,, con carácter vita-
licio, a partir del primero d'e agos-
to de 1937. 
Cabo indígena, núm. 13.315, del 
Círupo Regulares de Ceuta, núme-
ro 3, Meheyut Ben Medani Raha-
mani, herido grave el día 14 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del prinleró de noviembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora, núm. 29, don José 
Pose Gerpe, herido grave el día 
2-i de julio de 1937, Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1937. 
Cabo indígena, núm. 3.229, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, Hamed Ben Abdelah 
Chergui, herido menos grave el 
día 9 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de abril de 193S. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Ceuta, núm. 3, don Ramón Rivas 
Montero, herido grave el día 23 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937, 
Cabo del Batallón de Zapadores, 
número 5, don Fernando Mayor ' 
San Agustín, herido grave el día 
14 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937. 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Zaragoza, don 
Segundo'Bautista Espinosa, herido 
leve el día 3 de febrero de 1937. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio del Te-
soro. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona, núm. 18, don Fé-
lix Sauz Abad, herido grave el día 
30 de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, don 
Juan Sánchez García, herido, gra-
ve el día 3 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado indígena núm. 6.425, de 
la Mehal-Ia Jalifiana de Gomara, 
núm. 4, Hamed Ben Abselan • Jom*-
si, herido grave el día 10 de mar-; 
zo de 1937. Debe percibir la pen-^  
sión de 12,50 pesetas mensuales,, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de abril de 1937. 
Soldado del Batallón de Ametra^ 
lladoras, núm. 7, don Santiago 
Diez Sánchez, herido grave el día 
26 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de. 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-' 
tir del primero de mayo de 1937 '^ 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28-, don 
Francisco Pérez Martín, herido 
grave el dia 11 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-, 
talicio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del segundo Tercio d? 
La Legión, don José Campos Igle-
sias, herido grave el día 29 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir la 
:)ensión de 12,50 pesetas mensua^ 
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24, don Jesús 
Pampín García, herido grave el dia 
23 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de octu-' 
bie de 1936. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, don Juan Peña Sán-! 
chez, herido grave el día 20 de di' 
ciembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm 17, don Jo-
sé Sánchez Martínez, herido gra^  
ve el día 29 de septiembre de 1937. 
Debe percibir l,a pensión de 12,5f 
pesetas mensuales, con carácter fi-
talicio, a partir del primero de oc-
t ú b r e d e 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, don 
Alejandro Valencia Junquera, he-
rido grave el día 20 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de noviembre de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares de 
L a r a c h e , n ú m . 4, d o n Sinforiana 
Mateos Sánchez, herido grave eí 
día 17 de octubre de 1936. Debf 
percibir la pensión de 12,50 pese-
1 t í s mensuales, con carácter vitaU-
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CIO, a partir del primero de no-
Tiíiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, don Ci-
priano Morales Monje, herido gra-
ve el día 26 de abril de 1937. De-
t e percibir la pensión dé 12,50 pe-
setas menusales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Caba-
llería, don Jesús Vicente Navarro, 
lierido grave el día 4 de junio de 
il937. Debe percibir lá pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de julio de 1937. 
Soldado de la quinta Comandan-
cia de Intendencia, don Roque Ca-
marero Camarero, herido- grave el 
día 8 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
11937. 
^ J Soldado de Automovilismo, don 
Benito Mórcate Segura, herido me-
nos grave el día 16 de junio de 
.1937. Debe percibir la pensión de 
.12,50 pesetas mensuales,.con carác-
ter vitalicio, a oartir del primero 
de julio de 1937. , 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
:las J. O. N. S., de Valladolid, don 
Pascual Redondo Izquierdo, heri-
do grave el día 30 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión.de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
mo de 1937. 
Falangista de la Bandera Móvil 
ae ralange Española Tradicionalis-
y de las J. O. N . S., de Ara-
p n , don Pablo Allue González, 
^^"^ao grave el día 8 de octubre 
t i c percibir la pensión 
ae l¿,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
nicro de noviembre de 1936. 
Falangista de la quinta Bandera 
de falange Española Tradicionalis. 
ta y de las J. O. N . S., de Na-
varra. don Teodoro Benito Sadaba. 
1 W ^^  de mayo de 
¡ iW. Debe percibir la pensión de 
i r ; Í T Í ® ^ mensuales, con carác-
^ H" a partir del primero 
de junio de 1937, 
^ ^^  Ban-
de Falange Española Tradi-
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1937. 
Burgos, 30 de septiembre de 
1938.-III Año Triunfal.—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
dcra 
S Í ^ y d e l a s J . ' ^ O . N . S., de 
^antand Ej^^ Llana GoAzá-
c L k Srave el día 2 de di-
^'^mbre de 1936. Debe oercibir la 
.Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Relgamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL número 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al personal. del 
Ejército, Institutos armados y Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. que 
a continuación se relaciona: 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería San Quintín, 
número 25, don Cándido Pardo 
Bravo,, herido menos grave, siendo 
Sargento, el día 29 de julio de 1936. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del prirnero de 
agosto de 1936. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería Argel, nú-
mero 27, don Manuel Hernández 
Márquez, herido grave, siendo ca-
bo, el día 11 de abril de 1937. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Tesoro. 
Brigada de Complemento del 
Regimiento de Infantería Castilla, 
número 3, don Cristino José Gar-
cía Algora, herido grave el día 16 
de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 20 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Brigada del segundo Tercio de 
La Legión, don Sebastián Pons 
Strra, herido grave, siendo Sar-
gento, el día 24 de septiembre de 
1936. Debe perdbir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Brigada del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Caba-
llería. don Timoteo Pérez Hierro, 
herido menos grave, siendo Sar-
gento, el día 12 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de diciembre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América, nú-
mero 23, don Luis Barros Salva-
tierra, herido grave el día 2 de 
enero de iy3S. Uebe percibir 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partic 
del primero de febrero de 1938. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Larache, número 4, 
don Antonio Jiménez González, 
herido grave el día 14 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Burgos, número 31, dort 
Joaquín del Ser Fernández, herido 
grave, siendo cabo, el día 10 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a' partir del 
primero de agosto de 1937, quei. 
dando anulada la concedida a t 
mismo Sargento por Orden de 26 
de septiembre último (B. O. i\'i-
mero 97), como perteneciente al 
Regimiento de Infantería Monta-
ña Milán, número 32, por haberse 
padecido error de imprenta. 
Sargento asimilado de Sanidad 
Militar, don . Melitón Fernández 
Pulido, herido grave, siendo sol-
dado, el día 18 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Sargento de la segunda Centú- | 
ria de F. E. T. y de las J. O. N . S:¡ 
de Alava, don Urbano Olaldcii 
Ugarte, herido menos grave el día 
30 de junio de 1938. Uebe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de julio de 1938. 
Cabo indígena, número 6.101, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, Laarbi Ben Hamed 
Dukali, herido menos grave el día 
15 de mayo de 1938. Debe percibir: 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante cinco años, a_partic 
del primero de junio de 1938. 
Cabo indígena, número 5.213, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, S'titu Ben Hamed Sar-
guini, herido grave, siendo solda-
do, el día 16 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Cabo indígena, número 2.951, de. 
1?. Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, Hamed Ben Mohamed 
Faxi, herido menos grave, siendo 
soldado, el día 21 de abril de i m . 
Debe percibir la pensión de 12.50 
peseta.s mensuales, con Arácter vi^J 
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Policio, a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Cabo indígena, número 14,030, 
Üel Grupo Regulares de Melilla, 
número 2, Nazar Ben Mohatar, 
herido menos grave, siendo solda-
'do, el día 16 de julio de 1937. De-
l e percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
la Virgen Blanca, don José Cams 
Reverter, herido menos grave el 
día 24 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, . don Eugenio Duran 
Castañeda, herido grave el dia 17 
'de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
t ir del primero de marzo de 1937. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, don José Manuel Diz 
Fernández, herido grave el dia 11 
de julio de 1937. Debé percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
'del primero de agosto de 1937. 
Soldado indígena, núm. 16,946, 
'del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Mohamed Ben Moha-
ir.ed Sarguini, herido menos gtave 
el día 11 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Soldado del Regimentó de In-
fantería América, número 23, don 
José Negral Ruano, herido leve el 
'día 20 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
il938. 
Soldado- del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, número 30, don 
'Antonio - Vázquez López, herido 
grave el dia 25 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión, de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado indígena, núm. 11.912, 
'del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Mohamed Ben Abselan 
Holti, herido grave el día 18 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetasTinensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
jo'el primero de marzo de 31937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
con Arsenio Carral Igoñi, herido 
menos grave el día 30 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona, número 18, don 
Gregorio Pascual Carcele, herido 
grave el día 28 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del prímero de sep-
tiembre de 1937. • 
Soldado indígena, núm. 141, del 
Batallón Cazadores de Ceuta, nú-
mero 7, Aixa Ben Aixa Ben Mo-
hamed, herido grave el día 11 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensur-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Ceuta, número 3, don Juan 
Vargas Bedoya, herido menos gra-
ve el dia 11 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
-licio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Soldado indígena, núm. 22.238, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
número 2, -Tutoch Ben Mohán, 
herido grave el día 30 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
don Juan Delgado Benitez, herido 
menos grave el díá 20 de agosto 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, duran-
te cinco años, a partir del primero 
de _ septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Oviedo, número 8, don 
José Ramos Toledo, herido grave 
el día 18 de julio de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales,.con carácter vitali-
cio, a partir dél primero de agosto 
de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Oviedo, don José Losada 
Macia, herido menos grave el día 
10 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
i Falangista de la segunda Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. 
de León, don Bonifacio Rodríguez 
Santamaría, herido grave el día 21.! 
de diciembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas, 
mensuales, con carácter vitalicio, a ' 
partir del primero de enero de 
1938. 
Falangista de la primera Centu-
ria de F. E. T. y de las J. O. N. S! 
de Santander, don Avelino Fer-
nández Cuevas, herido grave el 
dia 2 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitahcio, 
a partir del primero de febrero de 
1937. 
Falangista de la primera Ban-
dera de F. E. T. y de las J. O. N. S, 
de Burgos, don Valentín Rastrilla 
Velasco, herido grave el día 26 dé 
septiembre de 1937. Debe percibir, 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par^ 
tir del primero de octubre de 1937; 
Voluntario de la Milicia de Fa-' 
lange Española Tradicionalista y¡ 
de las J. O. N . S. de Burgos, don; 
Jesús Moreno Rodríguez, herido' 
grave el día 15 de junio de 1937^  
Debe percibir la pensión dé 12,50! 
pesetas mensuales, con carácter vi| 
talicio, a partir del primero de jii^  
lio de 1937. 
Requeté del Tercio del Pilarj. 
don Simón Moreno Royo, heridj 
grave el día 24 de octubre de 193® 
Debe percibir la pensión de 12,50, 
pesetas, mensuales, con carácter vii 
talicio, a partir del primero de ndí 
viembre de 1936. 
Requeté de la Milicia de Fa^  
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Navarra, don 
Simón Braco Azcaray, herido gra; 
ve el día 30 de noviembre de 1937; 
Debe percibir la pensión de 12,5i! 
pesetas mensuales, con carácter 
talicio, a partir del primero de^'j 
ciembre de 1937.' 
Requeté de la Milicia deft 
lange Española TradicionalisUl. 
de las J. O. N . S. de Pa le f r 
don Eustaquio González Martincfi 
herido grave el día 20 de septiei»! 
bre de 1936. Debe percibir la Pf", 
sión de 12,50 pesetas mensua i íS j 
con carácter vitalicio, a partir a'! 
primero de octubre de 1936. 
Requeté del Tercio de la Virge? 
Blanca, don Guillermo S a n t a m a r t ; 
Diez, herido menos grave ej í ' 
prímero *de enero de 1937. 
percibir la pensión de 12,50 pes«. 
tas mensuales, durante cinco ano> 
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L partir del primero de febrero de 
11937. 
(jtsurgQS, S de octubre de 1938.— II Año Triunfal.—El General En-:argádo del Despacho del Minis-terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Coniprobado que el Teniente de 
ikfantería, de la Caja de Recluta 
número 36 y agregado al Primer 
lercic de Requetés de Burgos, don 
Mamerto Ballesteros Sanz, a guien 
Jpor Orden de 17 de noviembre úl-
t imo (B, O. núm, 398), le fué con-
cedida la Medalla de Sufrimientos 
•fcor la Patria, con la pensión de 
PO pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 d« diciem-
bre de 1936, ost-entaba, en la fecha 
en -que resultó herid-o, el empleo 
jde Alférez efectivo, y no el de Bri-
_gada, como se indica en la mencLo-
•nada Orden, se ?<nula la conce-
sión de dicha recompensa, toda 
vez que la herida sufrida por el 
interesado fué calificada de kve, 
' y que el artículo 5.2 de la Ley de 
,7 de julio de 1921 (C. L. núm. 273) 
€Xige que las heridas sean calití-
cadas como grr.ves, o menos gra-
.^es con un período de curación de 
,%nas de un mes, debiendo, por-tan-
jo, descontarse al interesado, en 
i reglamentaria, la totali-
dad de las pensiones que se le hu-
bieran reclamado y aSonado, rein-
tegrando su importe al capitu'o 
correspondiente del presupuesto. 
de octubre de 1938. 
111 Ano T^riunfal-El General En-
cargado del despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés. . 
; ^ Oficialidad de Complemento 
j .«•Iscensos 
i fo r reunir las. condiciones que 
ultimo (B. O núm. 540), se as-
^ende al empleo de Teniente d« 
Complemento del. Cuerpo de In-
Alféreces de dicha 
Hn'n •y que a continua-ción se relacionan: 
Perelló-, con 
antj^guedad del 7 de julio último. 
- r i ' iVr ^""^«aldo Angulo García 
del 19 de 
^ último. 
I g D o n Vicente Noguera de Role 
P o n Antonio R o m « o Al^arin, 
con antigüedad del 15 de septiem-
bre último. 
Burgos, 11 de octubre de 193S, 
III Año Triunfal, — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis .Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones del 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército y 
disposiciones complementarias, se 
asciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de Infan-
tería, con la antigüedad de prime-
ro de julio de 1937, al Brigada de 
dicha escala y Arma don Arturo 
García Teixeira, con destino en el 
Regimiento Zamora, núm. 29. 
Burgos, .11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B.-O. número 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico de Complemento de- Sanidad 
Militar, con antigüedad de 14 de 
mayo último, al Teniente Médico 
de dicha escala don Jorge Bandrés 
Chacón. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de! Ejército 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 23), Orden de primero de oc-
tubre de 1936 (B. O. núm 33) de 
la Junta de Defensa Nacional y 
Ordenes complemeritarias "de la 
Secretaría dé Guerra publicadas 
en el BOLETIN O F I C I A L núme-
ros 15, 3.4. 84, 252 y, 408, se con-
fiere la.asimilación de Alférez Mé-
dico a ios Médicos civiles y solda-
dos Médicos que figuran en la 
siguiente relación, los que pasarán 
a prestar sus servicios a los desti-
nos que se Ies asigna: 
Don Felipe Pino Ascarza, Médi-
co civil, que presta sus servicios 
en la Beneficencia ¿Municipal de 
San Sebastián, a ios Hospitales 
Imi ta res de dicha Plazr 
Don César Alvarez Riesgo, ídoni 
ídem en Cudillero (Asturias), a: 
los Hospitales Militares de Leó.\. 
Don Joaquín Ezcurra Sáncher.,^ 
ídem idenr en Burgos, Plaza del 
Duque de la Victoria, núm. 18, a 
disposición de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios de la Sexta 
Región Militar. 
Don Francisco Tamayo Rubio, 
ídem ídem en el Hospital de San 
Juan de Dios, de Granada, a dis-
posición de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de la Segunda 
Región ^Militar. 
Don Gonzalo Chávarri e Iran-
zo, ídem ídem en los Hospitales 
Militares de Vitoria, a los mismos. 
Don- Manuel Zalba Modet, ídem 
ídem en Getafe, a disposición del 
Director de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Centro. ' 
Don Antonio Niño González, 
ídem ídem en Castrülo de Villa--j 
vega (Falencia), a los Hospitales' 
Militares de Falencia. 
Don Manuel de la Rosa Carre-
tas, soldado del Regimiento de In-
fantería Castilla núm. 3, a dicho 
Regimiento. 
Don Luis Yamoz Ibero, ídem 
del Regimiento de Infantería-
América, núm. 23, a las órdenes 
del Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración de Prisione-
ros de Guerra. 
Burgos, 13 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército,, 
Luis Valdés Cavanilles. 
JUICIO contradictorio 
La Orden General del EjércIttJ 
del Norte, del día 18 de septiem"' 
bre de 1938, en*-Zaragoza, dice lo 
siguiente: 
"A petición de don Manuel Gó-
mez Martínez, Coro'nel de Caba-
llería, Juez Instructor de la Quin-
ta Región Mihtar y nombrado pa-
ra instruir el expediente de juicio 
contradictorio que se sigue para 
averiguar si el Alféíez provisio-i 
nal del noveno Batallón de Bai-¡ 
lén, don Francisco Oliver García, 
se hizo acreedor, por su actuación,' 
a obtener la Cruz Laureada de 
San Fernando^ se publica a con-
tinuación resumen de lo a c t u a d a , 
en/dicho Drocedimip"^"- • 
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' "El día 21 del pasado mes de 
julio, con ocasión de un contra" 
ataque enemigo, preparado con in-
tenso cañoneo, a la posición ex-
trema del Cordal, de la derecha del 
río Palanciá, que termina en el 
pueblo de Begis, posición ocupada 
por fuerzas del. noveno Batalióai 
'4el Regimiento de Infantería Bai-
lén, el Alférez . provisional del 
mismO) don Francisco Oliver Gar-
cía, fué héridcí grravemente p5r dos 
veces, negándose a ser eyacuaclo 
'y siguiendo al frente de su tropa, 
a la que. arengó constantemente, 
'aun encontrándose en tales cir-
cunstancias, no dejando decaer ni 
un solo instante su moral y. dando 
muestras de un gran espíritu: mi-
litar .y valor-, • continuando en su 
puesto de mando, hasta la térmi^ 
nación del combate, en que al" 
cánzó gloriosa muerte". 
• Lo que dé orden de S. E. se 
publica para general conocimien-
to, exhortando a los señores Ge-
nerales, Jefes, Oficiales, .Subofi-
ciales y Asimilados, Personal del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
íEjército, Tropa y Marinería, que 
sepan algo en contrario o capaz de 
modificar la apreciación de tales 
hechos, a que se presenten a de" 
clarar ante el Juez Instructor cita-
do, en esta Plaza, en el plazo de 
ocho días, a partir de su publi-
cación. 
El General Jefe de E. M., P. A„ 
El Teniente Coronel de E. M., 
Alfonso Fernández". 
Burgos, 24 de septiembre de 
1938 . - I I I Año T r i u n f a l 
Oñciaiidad de Complemento 
Destinos^ 
Pasa destinado al Cuadro Even-
tual de la Octava Región Militar, 
el Farmacéutico tercero de Com; 
Ipiemento don Eduardo Seijas yiz-
' Burgos, 13 de octubre de 1938. 
l ü Año Triunfal.—El Ministro de 
P í í e n s a i Nacional. P. D., El Ge 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de! Atre 
CURSOS 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo, se amplía lo dispuesto 
en el B. O. núm. 93, de fecha 
1.9' del actual, Cürs'os, en el sen-
tido dé que el plazo de admisión 
de instancias para optar al Con-, 
curso extraordinario para cubrir 
treinta plaz.as de Oficiales de Ma-' 
íerial del Arma de Aviación, que-
da .prorrogado hasta el día 31. in-
clusive del presente mes. • • 
Burgos, 13 de octubre de 1938. 
IIÍ ^ A ñ o T r i u n f a l . - E l General 
Subsecretario, Luís Lombarte^ 
Ascensos 
Por resolución del Excelentísi-, 
mo Sr. Ministro dé Defensa Na-
cional, sé concede el ascenso al em-
pleo de Teniente de Complemen-
to del Arma de Aviación, con an-
tigüedad de 8 de S : e p t i e m b r e úl-
timo, al Alférez de la misma Es-
cala y Arma don José Bosch 
Abudo. 
Burgos, 13 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Genéral 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
f a s a n destinados los Suboñcla-
les de Infantería que en la adjunta 
reigción se expresan, en la forma 
qu? se indica: 
Brigada, de Oomplemento de In-
fantería don Federico de la Cruz 
Soria, apto para servicios buro"-
crálicbs, del" Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, al Re-
gimiento 4 e Infantería La Victo-
l ia núm. 28, destino- en comisión, 
. Brigada de Complemento de In, 
fanteria don José González- Cabe, 
lio, alta del Hospital dé- Málaga, 
ajito para servicios burocráticos, 
procedente del Regimiento de ín; 
fanteria Oviedo núm. 8, a dispo. 
sicióp del Coronel Inspector délos 
Campos dé Co'nceiitración de Pri-
sioneros dé' fctuérra, .dístino en CO". 
misión, '<•••• 
Sargento de Infantería don Ca-
simiro U^uiza Oca, del Batallón' 
de Cazadores San Fernando nü-
ni,ero 1, al Regimiento' de Infante-
ría Saii Marciáí núni'. '22, de áoniie 
procede: 
Sargento, de infantería , don.An-. 
drés Hevia Nariega, de ,1a Caja de 
Recluta núm, 54, a disposición .del 
Ger^eral Jefe'de la'Octava Región 
Militar,. ;. ^ .. • . , 
. Sargento de Infantería don José 
Vega García, de la Caja de Recluta 
núm. 54, a disposición del General 
Jefe de la Octava Región Militar. 
Sargento;de Infantería don Josá^. 
Calderón Baena, de a disposición 
del Coronel Inspector,de los Cam-
pos de Concentración de Pris-ipne-, 
ros de Guerra^ a la Caja de Re-
cluta núm. 16. 
Sargento. de Infantería don Se-
rafín Iglesias Fernández, alta del 
Hospital de Lugo, al Regimiento de 
Infantería Zaragoza núm. 30, de 
donde procede. 
Sargento provisiorial de Infante-
ria don Juan Antonio Martine? 
González, del Grupo de R-sgularss 
Larache núm. 4, al Grupo de Re-
gulares Alhucemas núm. 5, de don-
da procede. 
Sargento provisional de Infaüfe-. 
ría don Jesús Cebollada Vespin,''«' 
Regimiento de Infantería 
torla núm. 28, al' Beglmi^nto 
Infantería Aragón núm, 
donde procede. 
Sargento provisional de Iníant^ -
ría don Jerónimo Criado 
dez, del Regimiento de Infanteri» 
Burgos núm. a disposícián d« 
General Jefe de la Octava EíS'"" 
Militar, destino en comisión. 
Burgos, 11 de octubre de IM»-^ 
III Año Triuníal . -Ei General 
División, Luis Orgaz, 
<1.1 
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La Orden de destinos de 2-9-3« 
(B. O. núm. 70), queda rectificada 
éii' el sentido de que el Sargento 
de Ingenieros D. Carlos Vinuesa 
Alcalde, procede del Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 2 y no 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 7, como en aquella Or-
dín se consignaba. 
Burgos, 10 de octubre de 1SÍ38.— 
IIÍ Año Triunfal.—El Geníral de 
División, Luis Orgaz. 
é y 
Queda sin efecto el destino que 
por Orden de 13-9-38 (B. O. nú-
mero 80) le fué asignado para el 
Regimiento de Infantería Zamora, 
número 29, del Sargento de In-
íanteña don Félix Grajera Aréva-
lo, por haberse comprobado es Ca-
bo habilitado para Sargento. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
ra Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
i'-l 
e l1 
Queda sin efecto el destino que 
lPor Orden de 30-9-38 (B. O, nú-
i-mero 94) se asignó al Alférez pro-
.visional de Infantería don Angel 
I Carrera López Castillo, por haberse 
' comprobado es de Intendencia. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
111 Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado a esta Jefatura 
I de Movilización, Instrucción y Re-
[ cupfración, el Comandante de In-
;ieiiieros don Rafael Ravena de Al-
|»agro, procedente del Batallón de 
f Zapadores, númi 8, 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
•III Año Triunfal.-iEl General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Tenient-e de la 
Guardia Civil don Manuel Alvarez 
Sarandes, de a disposición del Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros de 
Guerra, al Regimiento de Infante-
ría Burgos, núm. 31. 
Burgos, 11 de octubre de l ^ S . — 
III Año Triunfal.—El General de 
Divisió^, Luis Orgaz. 
Pasa destinado el Teniente reti-
raao dé la Guardia Civil don Pedro 
^ u b e r r e z Garcia, de a disposición 
I Coronel Inspector de los Cam-
iri'^' a disposi-
Itima Región Militar. 
[ Burgos, II de octubre de 1 9 3 8 , -
líw^l?^ Triunfal . -El General de 
t i^'V'Sion; Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación'se ex-
presan: 
Al Regimiento de Caballería Tax-
dir, núm. 7 
Comandante habilitado dé Caba-
llería don Manuel Cruz Salas, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Zamora 29, alta del Hospital 
de Granada, destino en comisión. 
Capitán de Complemeilío de Ca-
ballería don Manuel Délas de Jau-
mar, ascendiido por Orden de 13-
9-38 (B. O. núm. 79), procedente 
deJ mismo Regimiento. 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería don Enrique Iturriaga y 
Aravaca, ascendido por Orden de 
16-9-38 (B. O. núm. 81); proceden-
te del mismo Regiiniento. 
Teniente de Caballería don An-
tonio Sánchez Moliné, alta del Hos-
pital c.e Sevilla, procedente de£ 
mismo Regimiento. 
Alférez de Caballería dop Fer-
nando Pérez Noguera, residente en 
Puerto de Santa Maria. 
Alférez provisional de Caballería 
don José Santana González, as-
cendido por Orden de 23-7-?ñ (BO-
LETIN OFICIAL jiürr... proce-
dente del mismo Regimiento. 
Alférez provisional de Caballería 
don Manuel Perdigones Brea, as-
cendido por Orden de 23-7-38 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 20), proce-
dente del mismo Regimiento. 
Al Regimiento de Caballería Cah-
frava, núm. 2 
Teniente de Complemento de Ca-
ballería don Miguel Rodríguez Al-
varado, alta del Hospital de. San 
Sebastián, .destino en .comisión. 
Teniente de Caballería don To-
más Momparte Arneut, procedente 
del Grupo de Regulares de Ceuta 
3, alta del Hospital de Ceuta, des-
tino en comisión. 
Capitán de Caballería don Mi-
guel Casamar Portales, alta del 
Hospital de Salamanca, apto para 
seiTicíos burocráticos, procedente 
del mismo Regimiento. 
Capitán de Complemento de Ca-. 
balleria don. Julio Moyano Burgue-
ño, ascendido por Orden de 6-8-38 
(B. O. núm. 41), procedente del 
mismo Regimiento. 
Al Regimiento de Caballería £s-
paña, núm. 5 
Alférez de Caballería don Marce-
lino Colodrón de la Mota, ascen-
dido por Orden de 10-9-38 (B. O. 
núm. 77), procedente de Cazadores 
San Fernando 1. 
Al Regimiento de Caballería Fai-
nesio, núm. 10 
Alférez provisional de Caballe-
ría don Julián Redondo Gonzalo, 
^Ita del Hospital de Valladolid, pro-
cedente del mismo Regimiento. 
Al Regimiento de Caballería Vi-
llarrobledo, núm. 1 
Teniente provisional de Caba-
llería don Enrique Sánchez Gran-' 
de, alta del Hospital de Salamanca, 
procedente del mismo Regimiento. 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don José León Arcos, as-
cendido por Orden de 27-7-33 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 30), proce-
dente de la Milicia Nacional, 
A disposición del General Jefe dd . 
Ejército del Sur 
Alférez dé Complemínto ds 'Ca- , 
bollería don Manuel X^elaÉco March, 
procedente del Rtgimiehto de Ca-
bañería Taxdir 7, ascendido por 
Orden de 20-7-38 (B. O. num. 23). 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don I'^ederico Pi,omero Can-
dau, procedente del Regimiento- de 
Caballería Taxdir 7, ascendido por . 
Orden de 4-7.38 (B. O. núni. 8)'. 
Alférez de Caballería don Igna-
cio Valdenebro Muñoz, proceden-
te del Regimiento dé 'Caballeriá -
Taxdir .7, alta del Hospital cié Ss-
villa, destino en comisión. ^ ' 
Capitán de Complemento de Ca-
ballería don Antonio Muñoz Mo-
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l ina, ascendido por Orden de 6-9-
38 (B. O. núm. 71), procedente del 
Regimiento de Caballería Taxdlr 7. 
A disposición del General Jefe del 
Ejétxiio del Centro 
Teniente provisional de Oaballe-
ría don Manuel Serrano Arés, pro-
cedente del Regimiento de Caba-
llería Parnesio 10, alta del Hospi-
ta l de Cáceres, destino en comi-
sión. 
Capitán de Caballería don Anto-
nio Manzanedo Cereceda, proce-
dente del Regimiento d e Caballería 
'Numancia 6, alta del Hospital de 
San Sebastián, destino en comi-
sión. 
A disposición del General Jefe de 
la Sexta Región Militar 
Capitán retirado de Caballería 
don Felipe Toral García, alta del 
Hospital de Pamplona. 
A disposición del Gobernador Mi: 
litar de Vitoria 
Teniente de Caballería don Ra-
m ó n de Ciña Escalaiite, proceden-
te del Regimiento de Caballería Vi-
llarrobledo 1, alta del Hospital dé' 
Vitoria, apto para servicios buro-
cráticos. 
A disposición del Comandante Ge-
neral de Baleares 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don Emiliano Oliver Mo-
ya, procedente de la División de 
Caballería, apto para servicios de 
instrucción. 
A disposición del General Jefe de 
la Séptima Región Militar 
Capitán de Caballería don Al«-
¡/andro Hernández Sánchez, proce-
dente de la Milicia Nacional, alta 
del Hospital de Vitoria, apto para 
servicios de instrucción.-
Teniente Coronel de Caballería 
don Luis Rublo Méndez, proceden-
t e del Gobierno Militar de Avila. 
A disposición del General Jefe de 
la Octava Región Militar 
Capitán retirado de Caballería 
don Miguel Alvarez García, resi-
dente e n La Coruña, apto para ser-
vicios burocráticos. 
A disposición del Ministro de 
Orden Público 
Capitán de Caballería don Pedro 
Mantarás García Pelayo. 
Al fé íez provisional de Caballería 
don Fernando Luque Recio, pro-
cedente de la Milicia Nacional, a ^ 
ta del Hospital de S a n Sebastián, 
destino en comisión. 
A disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia Nacional 
Capitán retirado de Caballería 
don Federico Sousa Jiménez, resi-
dente en la S.»' Región Militar. 
Teniente provisional d e Caballe-
ría don Félix Estébanez Polín, alta 
del Hospital de Valladolid, proce-
dente del Tercio Mola. • 
Al Grupo de Regulares de Lara-
che, núm. 4 
Capitán de Caballería don Au-
gusto Centeno Rodríguez, proce-
dente de la Academia Militar de 
Riff ien. 
Al Regimiento de Caballería Es-
paña, núm. 5 
Comandante Habilitado de Caba-
llería don Joaquín Fernández de 
Córdoba y Ziburu, procedente del 
Regimiento de Infantería Zamora, 
29, alta del Hospital de S a n Sebas-
tián. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Capitán de Caballería doix Eme-
renciano Aguado Domingo, proce-
dente del Regimiento de .Infanter ía 
Toledo, 26, alta del Hospital de 
Falencia, destino e n comisión. 
Teniente de Caballería don Joa-
quín Calvo Macíasi, procedente del 
Regimiento de Caballería Casti-
llejos, 9. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El "General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se indi-
can loa» Suboficiales de Caballería 
que a continuación se expresan; 
Al Regimiento de Caballería Villa-
rrobledo, núm. 1 
Sargento de Caballería don José 
López Ocáriz, procedente del Regi-
miento de Caballería'España, 5., 
• Sargento provisional de Caballe-
ría don Félix Casado Rio, proce-
dente del Regimiento de Caballería 
España, 5. 
Al Regimiento de Caballería Ca-
latrava, núm. 2 
B r i g a d a de Caballería don 
Juan Manuel Piedrabuena Langa, 
procedente del Regimiento de Ca-
ballería Numancia, 6, alta del Hos-
pital de Béjar, destino e n comi-
sión, apto para servicios de ins-
trucción. 
Al Regimiento de Caballería Es* 
paña, núm. 5 j, 
Sargento de Complemen,to de Oa< 
baliería don Alvaro Blanco Benito,' 
residente en el Regimiento de Iw 
fantería S a n Marcial, 22. 
Sargento d£ Complemento de Ci,' 
báüería don Felipe Arnáiz Santas 
maría, residente e n el Regimi«n|( 
de Infantería S a n Marcial, 22. ^ 
Al Regimiento de Caballería Fxf 
nesio, núm. 10 
Sargento de Caballería don Gul» 
l l e imo García Gárcía, residente ed 
la Caja de Recluta, 50. .¡ 
Sargento d e Caballería don Juai) i 
Serrano Martín, residente e n la Ca» I 
ja de Recluta, 48. , i 
Sargento <íe Caballería don W ' 
nuel Díaz Freiro, procedente de U 
Müicia Nacional, alta del Hospital , 
•de La Coruña, destino e n comisi&i, 
Brigada de Caballería don Car< 
meló Escudero García, procedentJi 
del Regimiento de Caballería Nu< 
mancia, 6. -
A disposición del General Jefe ii 
^Ejército del Sur 
Sargento de Caballería don Juan 
Navas Sánchez, procedente del Re».. 
gimiento de Caballería Taxdir, 7, 
alta .del Hospital de Huelva, destino p 
en comisión. 
A disposición del General Jefe ¿i 
Ejército del Norte 
Brigada de Caballería don Fran» 
cisco Bsnc loch Giner, procedent( 
del Regimiento Carros de Comiiatí 
2, alta del Hospital de Zarago^ íi 
destino en comisión. 
Brigada de Caballería don 
lecio Molinari Guillén, proceden" 
del P^gimiento de Caballería Ssft^  
ña, 5. 
Sargento de Caballería don '^'', 
gcrio Serrano Martínez, próce^ í^ '^ 
del Regimiento. de Caballería ^ 
paña, 5. . 
Sargento de CabaUería don y 
guel Araico Vtrdes, procedente» , 
Regimiento de Caballería España, 
número 5. 
A disposición del General Jefe''''; 
Ejército del Centro . 
Brigada de Caballería don 'An^ 
nio Bailón Navarro, proceden^ » 
Regimiento de Caballería Oaia^" 
va, 2, alta del Hospital de Brivi 
ca. destino en comisión. 
Burgos, 11 de octubre de ism"' 
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i n Año 'Triunfal.—El ©eneral de 
División, Luis Orgaz. 
m 
§ i 
Pasan destinados los Oficiales 
de Infantería que a continuación, 
se expresan, en la forma que se 
indica: 
Comandante de Infantería don 
Antonio Yarto Herreros, alta del 
Hospital de Ze.ragoza, destino en 
comisión. 
• Capitán habilitado dé Infantería 
don Juan Carbajal Capetillo, alta 
del Hospital de Cádiz, destino en 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José L. Videgc<in Salave-
rría, alta del Hospital de San Se-
bastián, procedente del Regimien-
to de Infantería Zamora, núme-
ro 29, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Pedro Sánchez Ibargüen, 
alta del Hospital de Sevilla, pro-
cedente del Batatllón de Cazadores 
Las Navas, núm. 2, destino en co-
misión. 
Alférez de Infantería don P-edro 
López Galindo, alta del Hospital 
de La Coruña, procedente del Ba-
tallón de Cazadores Ceuta, núme-
ro 7, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infante 
ría don Conrado López Candans-
do, alta del Hospital de Burgos, 
procedente del Regimiento de In-
fr<ntería Zaragoza, núm, 30, des-
tino en comisión. 
_ Alférez provisiooial de Infí^nte-
ría don Antonio Granados Ruíz, 
alta del Hospital de Badajoz, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Castilla, núm. 3, destino en 
comisión. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría don Narciso Flores Macías, 
alta del Hospital d'e Sevilla, pro-
cedente del Regimiento de Carros 
de Combate, núm. 2,' destino en 
comisión. 
Alférez de Infantería don Ru-
tino Espinosa Pérez, adta del Hos-
pital de Cáceres, procedente del 
Regimiento de Infantería Améri-
núm. 25, destino en comisión. 
_ Alférez provisional de Infante-
s a don Juan Benítez Carrasco, 
»lta del Hospital de Málaga, pro-
cedente de la Segunida Brigada 
inixta Legionaria, destino en'co-
tnision. 
, Alférez provisionakde Infante-
ría don Ramón Garulla Tassies, 
alta del Hospital de San Sebas-
tian. procedente del Regimiento de 
Infanteríá Zaragoza, núm. 30. des-
tino en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José L. Gutiérrez Rivera, 
alta del Hospital de Segovia, pro-
cedente de ese Regimiento. 
Teniente de Infantería don Je-
sús RipoU García, alta del Hos-
pital de La Coruña, procedente 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, núm. 29, destino en comi-
sión. 
Teniente de Inianteria don Al-
fredo Regidor Sánchez, ¿íta del 
Hospital de Cáceres, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos, núm. 31, destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Cán-
dido Lorenzo Gómez.^ alta del 
Hospital de Sevilla, procedente de 
la Segunda Brigada. Mixta Legio-
naria. destino en comisión. 
1 eniente de Infantería don Eleu-
terio Portero Pérez, alta del Hos-
pital de León, procedente del Re-
gimiento de Infantería Zaragoza, 
núm. 30, destino en comisión. 
Teniente provisional de Infan-
tería don Carlos Mesa Herina, 
alta del Hospital de Zamora, pro-
cedente del Batallón d« Montaña 
Flaades, núm. 5, destino en co-
misión. 
Teniente de Infantería don Mar-
celino Martín Guillén, alta del 
Hospital de Salamanca, proceden 
te del Regimiento de Infantería 
La Victoria, núm. 28, destino en 
comisión. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
Pasan destinzdos los Oficiales 
y Suboficiales que a continuación 
se expresan, en la forma que se 
indica: 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Concentra-
ción de Prisioneros 
Capitán habilitado de Infantería 
don Antonio Páramo Prieto, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Zamora, núm. 29. 
Teniente retirado de Carabine-
ros don Eusebio Ríos Alvarez. pro-
cedente del Ejército del Norte. 
Teniente de Infantería don Ju-
lián Palacios Cuesta, alta del Hos-
pital de Burgos, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos, nú-
mero 31. apto para servicios buro-
cráticos. 
Teniente de la Guardia Civil 
don Felipe Baldonedo Alonso, pro-
cedente del Ejército del Centro. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Luis Muñoz Jiménez, alia 
del Hospital de Cáceres, apto pa-
ra servitios burocráticos, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Gerona, núm. 18. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Antonio Moreno Elósegai, 
alta del Hospital de San Sebastián, 
procedente del Regimiento Infan-
tería América, núm. 23, apto para 
servicios burocráticos. 
Alférez "de Infantería don Bal-
dovino Ramos Tejedor, alta del 
Hospital de Oviedo, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Batallón Cazadores de Ceriñola, 
núm. 6. 
Alférez provisional de Infante-
ría don José Luis Guardiola Arro-
yo, procedente del Regimiento In-
fantería Granada, núm. 6, apto pa-
ra servicios de instrucción. 
Alférez de Infantería don Alfre-
do Alonso R~omán, alta del Hos-
pital de Salamanca, apto para ser-
vicios de instrucción, procedente 
del Regimiento Infantería Toledo, 
núm. 26, 
Alférez de la Guardia Civil don 
José Cruí<z López, alta del Hospi-
tal de Béjar, procedente del Regi-
miento Infantería Castilla, núme-
ro 3. 
Brigada habilitado de Infante-
ría don Gaspar Rodríguez Gar-
cía, alta del Hospital de Ciudad 
Rodrigo, ripto para servicios buro-
cráticos. 
Brigada de Infantería don, Pe-
dro Urra Lusarreta. apto para ser-
vicios de instrucción. 
Brigada de Infantería don Cris-
tino José García Algora, alt?i del 
Hospital de Badajoz, apto para 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento Infantería Casti-
lla, núm. 3. 
Brigada de Infantería don Die-
go Corrales Tadeo, r ' ta del Hos-
pital de La Coruña, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Regimiento Infantería Zatnora, 
núm. 29. 
Sargento de Infantería don Ni-
canor Rodríguez Fernández, alta 
del Hospital de Valladolid, apto 
para servicios de instrucción, pro-
cedente del Regimiento Infanter ía 
Aragón, núm. 17. 
Sargento de Infantería' don An-
tonio Pons Andreu. alta del Hos-
pital de Melilla, apto para servi-
cios burocráticos, procedente del 
Grupo de Regulares de Melilla, 
núm. 2. * 
Sargento provisional de Infante-
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tia don Jesús Moreno Ezquerro, 
alta del Hospital de Pamplona, 
apto para servicios de instrucción, 
procedente del Regimiento Infan-
• tería San Quintín, núm. 25. 
Sargento de Ingenieros don José 
•'Ma-llor Botalla,. alta del Hospital 
¿ e Zairagoza. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Raíael Ruiz Alvarez, alta 
.del Hospital de Burgos, proce-
dente del Regimiento de Infante-
'¡ría Cádiz, núm. 33, apto para ser-
ÍA'ÍCÍOS burocráticos. 
Sargento de Infantería .don 
Eduardo Gastí<rdi Permañe, apto 
•para servicios burocráticos, proce-
dente de la Primera Brigada Mix-
ta Legionaria. 
Sargento de Artillería don Juan 
ide Dios Arenas, alta del Hospi-
ijtal de Jerez de la Frontera, apto 
para servicios burocráticos. 
Teniente provisional de Infan.-
i'^ería don Alejandro Ruiz de Gri-
^alva Avi'lés, alta del Hospital de 
•San Sebastián, apto para servicios 
,!de instrucción. 
Capitán de Infantería don 
^ g u s t í n Martínez Sánchez, alta 
•del Hospital di Zaragoza, apto 
'-para servicios burocráticos, proc«-
j'tíente del Baiallón Cazadores d« 
y^klill», núm. 3. 
Teniente de Infantería don Ci-
f riano Bobet Gardeñez, alta del lospital de Tenerife, apto para 
'servicios de instrucción, proceden-
',ite del Regimiento Infantería Te-
'jierife, núm. 38, 
Teniente provisional de Infan-
itería don Esteban Péi-cz Cuesta, 
,Wta del Hospital de Badajoz, apto 
ípara servicios de instrucción, pro-
cedente del Grupo de Regulares 
'Alhucemas, núm. 5. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Antoiiio García Martínez, 
«lía del Hospital de San Sebastián, 
tepto para servicios burocráticos, 
procedente de La Legión. 
Teniente de Infantería don Ma-
íiuel Gutiérrez Sánchez, alta del 
'Hospital de Melilla, apto para ser-
- .vicios de instrucción, procedente 
tiel Grupo de Regulares de v^lell-
11a, núm. 2. 
Teniente provisional de Infante"-
ria don Antonio Jiménez Rayo, 
rJta del Hospital de Córdoba, ap-
to para servicios de instrucción, 
Alférez de Infantería don Ani-
ceto Urbano .Vázquez, alta del 
Hospital de Huelva, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Batallón de Montaña Arapiles, 
número 7. 
Alférez de Infantería don An-
gel López Buendia, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente de 
la Sexta Región Militar. 
Alférez de Infantería don Jeró-
nimo Lozano González, alta del 
Hospital de Zaragoza, apto.para 
servicios burocráticos, procedente 
díl Regimiento Infantería Toledo, 
núm. 26. 
Alférez de Infantería don Luis 
Montuso Ramos, alta del Hospi-
tal de Ovi«do, apto para servicios 
burocráticos, procedente de la Se-
gunda Brigada Mixta Legionaria. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Luis Mora'nt« Rodríguez,' 
alta del Hospitai de La Coruíia, 
apio para servicios burocráticos, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Zamora, núm'. 29. 
Brigada de Infantería don Ja-
cinto Viloria Alvarez, alta del 
Hospital de VillarreaJ, apto para 
servicios de instrucción, proceden-
te del Regimiento Infantería Bur-
gos. 
Suboficial de Compl«rñento de 
Infantería don Gonzalo Turueño 
Del Toral, alta. del Hospital de 
Gijón, procedente del Regimien-
to Infantería Zamora, núm. 29, 
apto para servicios burocráticos. 
Brigadai de Infantería don Fran-
cisco Díaz Sánchez, alta del Hos-
pital de Ceuta, apto para servicios 
auxiliares, procedente del Gr'upo 
de Regulares de Melilla, núm. 2. 
Brigada de Artillería don José 
Barela iHerodio,- a.ha de Hospital, 
apto para servicios burocráticos. 
Sargento de la Guardia Civil 
don José Opraies Igual. 
Sargento de Infanterí» don Emi-
lio Rodríguez Adanero, alta del 
Hospital de Badajoz, apto para 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento Infantería Casti" 
lia, núm, 3. 
Sargento de Artillería don Ro^ 
mán Oliván Anderica, alta del 
Hóspitítl de Zaragoza, apto,para 
servicios burocráticos, procedi-nte; 
del doce Regimiento de Artillería 
Ligera. 
Sargento de Infantería don S¡^  
món González Gómez, alta dei 
Hospital de Zaragoza, apto para: 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento Infantería 'Arart' 
gón, núm. 17. 
Sargento de Infantería don Man 
nuel Silva Núñez, alta del Hospí^ 
tal de Badajoz, procedente del Re< 
gimiento Infantería Mérida, nú-* 
mero 35, apto para servicios buro^ 
cráticos, I 
Sargento provisional de Infann 
tería don Victoriano Rodríguez 
Gatrcía, alta dei Hospital de Vai 
lladolid, apto para servicios de ins^ 
trucción, procedente del Grupo de 
Regulares Alhucemas, núm. 5. 
Sargento provisional de Infan'< 
tería don Joaquín Escudero Villas^ 
trigo, alta del Hospital de La Ta* 
ja, apto para servicios burocráti-* 
eos, procedente de b j Milicia da 
Falange Española Tradicionalista y, 
de las J. O. N . S. 
Sargento provisional de Infan" 
tería don Cesáreo Blanco Zanca-^ 
jo, alta del Hospital de Avila, apto 
p?.ra servicios burocráticos, proce-' 
diente ,del Regimiento Infantería' 
San Quintín, núm. 25. 
Burgos, 11 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General da 
División, Luis Orgaz. 
Militarización 
En armonía con ló dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 342, en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembr» 
(B. O. números 403 y 410 del mis-
mo año, respectivamente, conce-
do la desmovilización provisionali 
causando baja en los Cuerpos resi 
pectivos, y alta como militariza" 
dos, a los individuos que a contU 
nuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
'Antonio Flores Gutiérrez. . . . ... Cejador. ••• . . . 1928 
Imil io Lozano Dolagaray. . . . . . . ... Mecanógrafo Calid. 1928 
.i7\ngel García Sanz . . . Mecánico. ••• ... 1928 
(i^latías Sot(f'Peral. ... . . . ... . . . . . . Picador. . . . ... . . . .... 1928 
Julio Renedo Mancebo. ^^ ^ Vagonero . . . .... . . . . . . 1928 
San Quintín, 25. 
En la industria. 
Idem ídem. , 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
n 
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Nombre y Apellido» • Profesión Reemplízo Cuerpo o Caj» de Redut» 
• 
• 3 
é 
Mariano Quinzano Encinas. .... 
Ireneo Gutiérrez Puertas. .. . ... , , . 
¡Prudencio Cerezo Gutiérrez. 
Juan Fernández Rubio. ••• •-• ... ...i 
Feíipe Palomero Gil. ••• .... ••• .-••i 
Manuel García Garcia. ••• 
'Antonio García de Mier. .. . :... ••. 
¡A.cTustín Estalayo García. . . . . . . ••• 
Juan del Río Alonso ••• ••• 
ípsé Calle Olea . - -
lor ibio .Mediavip Diez. .. . ••• 
Erijjio .Herrero Alcalde. .... ••• 
iTeógenes Herrero Sevilla. .. . .... ••• 
Julián Val Becerril. ••• 
J o s é Bañuelos González. .. . 
i;uia Santiago Bejo. 
Secundino González Martín. ... ••• 
oaquin Zapico Martínez Conde ...: 
kasmf) Sierra Nestar. .. . ..•. ••• ...• 
íliseo Blanco Fraile ...: 
^ianuel Rueda Martínez... . . . . . ••• 
íamón Sardina del Rio. ... . . . ••• 
lestituto Bonillo Diez. ••• 
Domingo Gómez Gómez. >..; 
vlarcos Abia García . ,. 
Aquilino.Alcalde Alonso. 
Manuel Montea.gudo Ferreíros. ...: 
Ireneo Ramón Pérez.,,- ... ••• 
Pablo Garcia Romero. ... : 
Dióscoro González Moro. ... 
osé Antonio Matovell Hermida. .. 
^lanuel Miranda Sáez ,•••: 
Faustino Estébanez Fernández 
Amado Vázquez Fernández 
Narciso Fernández Prieto. • - • .. . • • • 
Eusebio Guinalio Poderos. ••• .. . 
Feliz Sus Aranda. ... ••• ••• 
Agustín Lorenzo Domínguez. ... 
Antonio Gil Castro. ••• 
losé López Romero. • 
Maiiuel Vázauez Preire. .•• . . . ••• 
Manuel, Lado Sambado. ••• .. . ... 
fosé Castro López. • • 
Clemente Martín Gallinar. ... ••• 
fuan Guisasola Domínguez Gil. --
Antonio López Sánchez. ••: 
^ngel Mardones Sargote. .. . 
francisco Garcia Pazos. ••• 
Níanuel Rodeiro Seco. ... ...: 
Aquilino Puentes Balado. ... 
Ramón Rey Allegue ... 
Marcelino Fernández Feal. ... . . . 
[osé María Varela Garabuena. ••• 
Manuel Lago Garcia. ... 
íesús López Naveira , . . ... 
Antolino González Arias 
facinto Ramón Alvarez 
Daniel Marfmez González 
Isidro Rodríguez Fernández. ... ••• 
osé M. Regó Beceiro. ... 
osé Badiola Alberdi. 
Olabarria Larrañaga. ... ... 
gnaeio Cenarruzabeitia Badiola. --
I f m Gasteaín Echevarría 
Alejandro Carral Amonurtur. . . . 
Albañil. ... . . . 1928 
Obrero ... 1928 
Barrenista. ... 1928 
Ayudante picador 1928 
Carpintero. ... ... ... . . . . . . . 1928 
Vagonero. ... ... . . . 1928 
Picador. ... ... .... ... 1928 
Idem ... ..... ... 1928 
Idem. ... ... ,.., .:. "...: ... 1928 
Idem ... ... 1928 
Idem. ... ... ... ,... ... 1928 
Idem. ... ... . . , ... .... .... 1928 
Obrero. ... >.., ... 1928 
Idem. ... .... ... 1928 
Vagonero. ....,...• ... . . . ... 1928 
Picador 1928 
Portero. 1928 
C a b a l l i s t a . . . . . . . . . . . 1928 
Obrero. ... ... 1928 
Ayte. Barrenista. .... ..j, . . . 1928 
Obrero. ... ... ,.,.., .... 1928 
Picador. .. . 1928 
Idem. ... ... ,... .... ....,,.... 1928 
Electricista. ... . . . ... ... ... 1928 
Obrero. ••• .. . .... 1928 
Vagonero. ... . . . . . . . . . . . . . 1928 
Maquinista. 1928 
Ayte. Barrenista. 1928 
Forjador. .. . ... 1928 
Albañil ... 1928 
Obrero. .... . . . . . . ... . . . ... 1928 
Idem. ... 1928 
Idem. ... ... 1928 
Encargado compras. 1928 
Encargado. 1928' 
Electricista. 1928 
Capataz. ... >.. 1928 
Engrapador. 1928 
Idem. ... ...j .... >... 1928 
Idem. . . . . . . . .... . . . 1928 
Soldador. .... >... 1927 
Fogonero. . . . . . . . . . . . 1927 
Electricista. . . . . . . . . . 1927 
Mecánico. ... . . , . . . : : . . . :>. . ; 1928 
Ingeniero. ... ... 1928 
Fotograbados ... 1930 
Electricista 1941 
Director. .. . ... 1930 
Artificiero. ... 1932 
Idem 1929, 
Idem. ... 1930 
Idem. 1929 
Idem. ... ... 1929 
Tornero. 1929 
Idem ... ... 1936 
Rampero de primera 1928 
Ayte. Picador. 1928 
Idem Ídem. 1929 
Picador. 1935 
Empleado. ••• ... ... 1927 
Máquinas Autómatas. ... ... 1941 
Idem ídem. ... 1941 
Fresador 1941 
Forjador. ... ... 1941 
Tornero. . . . 1941 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ixlem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídemj 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Caja Recluta Zaragoza. 
Idem id«m Huesca. 
Idem ídem VigO. 
Idem ídem Vigo. 
Idem ídem Zamora. 
Mar. En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Batallón Ametrall. Plasencia. 
Caja Recluta León. 
Batallón Zap. Min. núm. 8, 
Caja Recluta Logroño, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Mar. En la Industria, 
En la industria. 
Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
Idem idem. , 
í 
I 
í-
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo ^juerpo o Caja aé Recluta 
Basilio Guisasola Solozábal-, ... ... 
Juan Tellería Maguregui. ••.• ... !... 
José María Muguerza Careaga. ... 
Benito Antón Muñoz 
luán Atmendia Izaguiirc 
Sabino Retolaza Aguirre. ... . . . ... 
José Ansola Gigonaga. ... ...• .... 
Blas Beloqui Lete. ... ••• 
Teófilo Salazar Martínez. .•- '..< 
Guzmán González Muñoz. ... .•• 
Fernando Valdez Palacios-
José Javier Artola Icazategui. .., > •. 
Agustín,Barrera Martínez. >.. 
Agustín Otegui Elizalde. ... ..í 
Francisco Ramón Eceiza. ••.'i..i 
Juan -Elzaburu Bergareche, ;.'..: •.< 
Antonio Beraluce Axpé >.Í 
Felipe Mayora Zubizarrieta. 
Antonio Elizburu Lizarriturri. ..i 
Ecequiel Galarraga Maiztegui, 
Icsús Oregui Pérez ... 
[osé Lascuraín Larrañaga. -..7 
Pablo Lizaso Errastf. ••• ... ... >t: 
Andrés Eguren Acha-Osoro 
Gregorio Muruamendiaraz Orue 
sagasti..... ... I. 
.lugenio Arizaga Jáuregui. 
','edro Lanciego Zuazo. .... r..¡ 
Bernardo Alejo Ruiz. ••• ... ... .•'• 
José Juaristi Arana 
Ignacio Iturr'alde Santa Cruz. ... 
Bartolomé Lasa Aramburu. 
Ambrosio Iztueta Larburu. ... i... 
Aniceto Albizu Lasa. ... ... 
José Mendizábal Goicoechea..— 
Pío Inchausti Albizu. ••,• ... ... 
Juan Azpiroz Indacoechca. 
Juan José Zugasti Gárate 
Félix Salsamendi Arruti. . ... r.»' 
Matías Urruzula Aristimuno. ... 
Antonio Aramburu Sagardia. ... 
José María Larrañaga Larrañaga-.• 
Faustino Elcora Idígoras 
Antonio Arbulu Azcárate. ... ... 
Marcos Echevarría Urcelay, ... ;...: 
Felipe Zuazubizcar Larrañaga. >.. 
Horentino Ayastuy Ugarte ?..• 
José María Garay Arregul. ... ... 
Marcos Ukerez Guridi. ... 
Agustín Mutguiondo Larrañaga.•.• 
Basilio Unamuno Lizarralde...... 
Jesús Eguizábal Olavarria. 
Vicente Nafarrete Muñoa. 
^Vanuel Arizaga Echevarría. ,.;-> ... 
Félix Beitia Guridi. .. • 
José G. Santa Agueda Ugartemen-
día. ••• ... ... ... .... 
Martín Echevarría Iñurrutegui. 
Juan Franco Corral i...: 
Angel del Río Fernández. :... 
Secundino Martín Guerras 
Tirso Alvarez Rodríguez. ... ... ... 
Leandro Campo Rosales. ... . . . ... 
Tornero .,, 
Idem. 
Idem. ... 
Ajustador. ... 
Mecánico, 
Idem. . . ... „ 
Roscador. ... 
Tornero. ... .. 
Idem. . . . ••.., 
Idem, ... -, 
Ídem, j:- ... u 
Idem. ™ ... „ 
Idem. .... ... , 
Idem. .... ... 
Idem. ... ... „ 
Idem. ™ ... 
Idem. ... 
Técnico. 
Tornero 
Idem, ... ...,,, 
Idem. ... :, 
Idem. ... :. 
Idem. ... ... 
ídem. .,, , 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
Idem. ... ... .. 
Jdeni. ... ... . . . . 
Ajuste. ... 
Tornero 
Idem. ... ... >..,, 
Idem. . . . ... •...• ;. 
Especd^ 
Idem. ... ... , 
Idem. >..• . . . . .• 
Idem. .. . . . . ... 
Idem. . , . . . ... 
Idem. ... ... ... 
Id-em. ... ... . . . 
Ideiti. ... 
Idem. >.. . . . .... 
Idem. :...• ;... 
Idem. ... ... .. 
Tornero. ... ;... 
Idem. ... ... . . . 
Idem. ;...: ...; ... 
ídem'. ...- ,.. ;... 
ídem. ...: >.. :... 
ídem. .•• ...- ... ( 
Laminador. ...•,., 
ídem. ••• ... ... ; 
Sopletista. 
Conductor grua. 
Tornero. : 
Idem. ... . . , ... 
Idem. ... .... ... 
Gruístá... 
Apilador barras. 
Mecánico- .•• . . . 
Tornero. ... ... 
Peón ... 
ídem 
Idem. 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
19'4 
194 
192' 
1928 
1928 
1928 
En la industria. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
.Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem.-
Idem. ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem íJem. 
Idem ídem. 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem, 
ídemj 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem.' 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Zamora, núm. 29. 
Mar.. En la industria. 
Toledo, núm. 35. - . 
7.3 Comandancia Intendencia 
Ingenieros Telegrafistas. 
Euriros^Z de octubre de 123^—111 As^.JCíü^»^^'—^;G_eneral de División^ L_uj_s .Qrga^ 
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A n u s a c í o s o I S e S a l es 
«i? 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 14 de octubre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
Jjosiciones oficiales: - ' 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras : 42,45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 196,35 
Reichsmark 3,45 
Bílgas ... 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas clrecas SO,— 
Coronas- suecas 2,10 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares 10,72 
Francos s^zos 245,40 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
•••Síi 
ción Principal de Correos de Za-
ragoza.—Valladolid, 10 dg octubre 
de 1938.—III Año Triunfal.—Seve-
riano M. Anido (rubricado). 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de.,., ve-
cii'o de..., se obliga a desempeñar 
]a conducción del correo diario des-
di .. a... y viceversa, por el precio 
de... pesetas... céntimos (en. le-
tra) anuales, con arreglo a las con-
diciones cont-enidas en el pliego 
ap:obado por el Gobierno. Y para 
seguridad de esta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, 
la carta de paso que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de.\. 
pesetas. 
WINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
lefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección tercera.—Conducciones 
Debiendo procederse a la' cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
Eutomóvil, entre la Oficina del Ra-
mo en Ariza y sa estación férrea 
;(0,50 km.), por la suma de dos mil 
üo-scientas cincuenta pesetas anua-
les y demás condiciones del pliego 
correspondiente, se advierte al pú-
blico que el referido pliego sé ha-
lli iá de manifiesto en la Adminis-
tración Principal de Correos de Za-
raf.oza y estafeta de Ariza, hasta 
las diecisiete horas del día 11 de 
noviembre de 1938, y que la aper-
tura de pliegos tendrá lugar el día 
16 de noviembre del mismo año. a 
las once horas, en la Administra-
tí\í... a... y viceversa, por el precio 
de... pesetas... céntimos (en le-
tru) anuales, con arreglo a las con-
diciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para 
síguridad de esta proposición, 
a c m p a i i o a ella, y por separado, 
la carta' d: pag i que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de... 
pesetas. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección tercera.—Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para conti-atar 
la conducción diaria del correo, en 
automóvil, entre la Oficina del Ra-
mo en Áriza (Zaragoza) y la de 
Mochales (Guadalajara)—30,50 ki-
lómetros—, por la suma de tres rail 
cuatrocientas noventa y cinco' pe-
setas anuales y demás condiciones 
del pliego correspondiente,' se ad-
vierte al público que el referido 
pliego se hallr." i de manifiesto en 
la Administración Principal de Co-
rreos de Zaragoza, en la de Gua-
dalajara, estafeta de Ariza y Je-
fatura Principal de Correos, sita 
en la Universidad de Valladolid, 
hasta las diecisiete horas del día 
-11 de noviembre de l&Se, y que In 
apertura de pliegos tendrá lugar 
el día 16 del mismo mes y año en 
la Jefatura Principal de Corre;s.-^ 
Vsiladolid, 10 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—Severiano M. 
Anido (rubricado). 
Modelo de proposición 
Dor F. de T., natural de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diario des-
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional "de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección tercera—Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
b r i d ó n de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo, en 
automóvil, entre la Oficina del Ra-
mo en Salamanca y su estación fé-
r;'ea, por la suma de ocho mil nor 
vecientas cuarenta y cuatro (8.044). 
pesetas anuales y demás condic'.o-
ncs d e r pliego correspondiente, sQ 
advierte al público que el referido 
pliego se hallará de manifiesto en 
la Administración Principal de Co -
neos de Salamanca, hasta las die-
ciifete horas de! dia 11 de noviem-
bre del corriente año, y que la 
ap'-rtura de pliegos tendrá lugar, 
el dia 16 del mismo mes, a las once 
horas, en la Administración Prin-
cipal de Correos de Salamanca.— 
Vairedolid, 10 de octubre de 1988, 
III Año Triunfal.—Severiano M 
Anido (rubricado). 
Modelo de proposición 
Con F. de T., natural de..., ve-
cino. de..., se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diario des-, 
ce, . , a... y viceversa, por el precio 
de... pesetas... céntimos (ern l€-. 
tra) anuales, con arreglo a las con-
diciones contenidas en el pliegQ 
aprobado por el Gobierno. Y para 
seguridad de. esta proposiciónj, 
acompaño a ella, y por separado, 
la carta de pago que acredita ha^ 
ber depositado, en.. . la fíanza áe.,r . 
pesetas. , j 
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I N G R E S O S 
r O I l 5 A K R I N G5 AKT 
t U E N T A D E P É R L 
E N 3 1 D E DíC 
R E L A C I O N NEí í í 
C O N C E P T O Coronas siitoi 
- II 
i III 
• IV 
; V 
•1 
VI 
VII 
VIII 
R E M A N E N T E D E EJERCICIO A N T E R I O R : 
Beneficio no utili::ado • • • 894.808,36 
Reservas de primas por cüénía propia de la Compañía 3.449,136,19 
Diferencia en el cambio de monedas extranjeras.. . . . , 3.027,24 3.446.108,95 
Reservas para seguros vitalicios de accidentes de viaje por cuenta 
propia . . . : ...•.•• ...• .:. ••• . . . 
Reservas paira seguros de accidente infantil por cuenta propia •. 
Reservas para siniestros por cuénta propia .. • 3.099.364,52 
Diferencia-en el'canibio de monedas extranjeras.. . . . 24.449,40 j.074.915,12 
Reserva de rentas vitalicias por cuenta propia 856.061,77 
Fondos para següros de tráfico por cuenta propia 208.534,19 
180.000,00 
20.000,00 
1.729,08 
101.950,78 
Reserva para impuestos ..' 
Reserva para indemnización de daños...: . . . . . . . . . . . . . ... 
Primas percibidas ... ... 
Participación de reaseguradores en siniestros pagados ••• ...... 
Comisiones, gastos y participaciones de hctiaficio recibido de reaseguradores .... 
Intereses, alquileres cobrados y otros ingresos sobre el Capital .... 
B E N E F I C I O SOBRE C O L O C A C I O N DEL C A P I T A L 
Por sorteo y venta de obligaciones y participaciones :••• 
B E N E F I C I O SOBRE M O N E D x \ S E X T R A N J E R A S : ' 
Por diferencia en el cambio del último día del año sobre balances 
de entrada _ 
Por compra y venta .. . 
Otros ingresos .... .... ..... . . . 
10.497,90 
3.320,35 
8.784.108,2) 
13.866.786,91 
3.309.085,(11 
1.062.666,ii 
' 531,627,!) 
19.52)1 
VI 
f I 
0.S0 
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,AGET H A N S A 
Y G A N A N C I A S 
IM'BRE D E 1 9 3 7 
d i o M U N D I A L 
G A S T O S 
C O N C E P T O 
Primas de reaseguros pagadas y reservadas ^^ tt-; kü kü cíj: ttoi ¡ttí ».•« 
Siniestros pagados ... 
GASTOS G E N E R A L E S : 
Comisiones (incluso participaciones de beneficio de negocio de 
reaseguro recibido) ¿i./;,. 
1.973.380.69 
Otros gastos . . . Lvt iv: f_í ilv-: ai.; íl££ tct ¡f-S 
Intereses . >..... ...: -üs ».:» te? Ít.--í f j : icts hü t ü t!-'-
Pérdida sobre colocación de cap> 
Por depreciación de obligaciones ...; f rrt »:c< ai-a ccs'küf iti:^  ko; 
PERDIDA SOBRE M O N E D A S EXTRANJERAS: 
Por diferencia en el cambio del último año sobre balances de en-
trada í-'-i i " . f-Ji SL-_í iJ-S fe-'-í BiS tj-C iiiü 16.272,11 
Por 
2.732,11 
Impuestos . . . :.!.t sifi SÜ BLÍJ; BJLÍ BXS BLCS ILÜ CÍS KJ-I HXÍ 
A M O R T I Z A C I O N E S : ! 
Sobre acreedores . . . . . . . . . . . s... >•. 
>-• K KiTí t.O'K E.*jfi, 6-" BXÍ tCCff BlLfi 
Oíros 
•gastos _ >., •....••• >.,.:: ijji: -¿'Sé m.:* y . l o - j ; ^ 'jl.*'^ iü'-í ¡üs 
Cantidad traspasada al año próximo\ ^ 
Reserva de primas por cuenta propia ••• f.-í s-v ¡..^ ¡rci i.-.-r e.:': ••• 3.666,670,74 
Reserva de primas para seg-uros vitaliciós de accidentes de viajes 
por cuenta propia ... .. .,,. ..•• ..,. . • • . . . u.-
Reserva para seguros de accidentes infantil por cuenta propia..... i^i 
Reserva para siniestros por cuenta propia de la Compañia^^^ ••• 
Reservas para rentas vitalicias por cuenta propia ..,..: i... ¡-^ s a...í f-ü 
Reserva para impuestos ..... .••• ••• íjlí. í-n s:!.^  ¡f-^ 
Fondos para seguro de tráfico ..... ...-..'V-.t i--;- aj^ ax-; 
Reserva para indemnizaciones de daños ••• >..- y.v :...• >-.. 
CoronJs succa» 
1.665,87 
129.508,36 
3.546.386,45 
1.015.736,19 
-100,000,00 
168.246,85 
32.966,84 
Bonificación al Consejo de Administración y al Director Gerente 
G A N A N C I A P I S P O N I B L E : 
Remanente del ejercicio anterior ... ...'. .... i^ ,... il-.-: s.-.-: 894.808,36 
Beneficio del ejercicio ... .... ..... . . . 531.284,27 
Total coronas suecas 
5.560.370.31 
7.329.157.17. , 
4.171.715,7e 
51.414.11 
54.098.43 
19.004,22 
105.236.01 
. 12.897.46 
140.915.75 
n-' 
L. I 
8.741.181,36 
17.970,18 
í.426.092,6ít 
f i 
.'(I 
27.610.053,35 ^ 
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l ^ O R S A K R I N G S A K T 
B A L A N C E E N 3 1 D 
R E l_ A C .l o N NEl 
f) 
A C T I V O 
I 
II 
III 
IV 
V 
V I 
vil 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
C O N C E P T O 
Caja ... 
Efectivo en Bancos 
Inmuebles de la Compañía ••• 
Préstamos hipotecarios 
Obligaciones municipales 
Obligaciones 
Acciones en Compañías de Seguros ... 
" entidades administrativas.. 
* entidades bancarias 
Otros valores ' 
Debido por Compañías de seguros ... 
INTERESES Y A L Q U I L E R E S : 
De.vengados pendiente de vencimiento . . . . . . 30.880,02 
Vencidos pendientes de cobro _ 64.677,92 
V A L O R D E L A R E S P O N S A B I L I D A D D E LOS R E A S E G U R A D O S : 
Reserva de primas 1.519,929,81 
para Seguros vitalicios dé acci dentes de viaje 2.840,38 
" para siniestros .... 3.720.968,40 
para rentas vitalicias . . . .j,.., >..; .... . . . 359.652,32 
Créditos contra agentes ••• •.. .••• ••• ••• 
Primas vencidas a pagar .••• ••• 
Mobiliario .' r--. -•• L--. 
Otros haberes .... ... 
Dentro del margen 
Depósitos hechos por otras Compañías de Seguros, etcétera C. S. 125.900,00 
Total coronas suecas .....-•: 
Cotonas smaj 
74,154v 
1.383,635,j: III 
131560,11! IV 
11.603.752,4. 
0,4 í 
2.392.431¿.| 
8 2 7 . 1 9 3 Í . j 
199,052,ll| í 
•2,577.41óÍl| 
V 
95.557,9lÍ 
5.603,30 
22Í10 
• W0 
VII 
)III 
X 
msd m 
I 
' 26.493, 
fe. 
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P Í L A G E T H A N S A 
I C I E M B R E D E 1 9 3 7 
CIO M U N D I A L 
C O N C E P T O 
I 
n 
III 
i'\ IV 
VII 
Capital social ... ... ... ... ... 
Fondos de reserva ... ... 
Fondos para eventualidades •— ••• 
Fmdos de seguridad (según la Ley de S eguros, párrafo 218) . . . .... 
RESERV/^3: 
i 
Reservas de primas ... ... ... ... ... rt.-- .... ... ... ... ... ... ... 
" para seg^uros vitalicios sobre accidentes de viaje ••• ••• ••• 
" para seguros accidentes infant i l 
para siniestros 
" para rentas vitalicias .. . >.. t... 
íondüi'para seguros de tráfico ... . . .:. . .: . . . i,.. . . . 
• RESERVAS P A R A IMPUESTOS: 
lij: 5.. 
. ar-y ¡r-T Por impuestos de importe conocido . . . 
Por impuestos de importes desconocidos ;.._£ 
OTRAS RESERVAS: 
Por primas de reaseguros pendientes de arreglo e indemnizaciones 
Deudas a otras Compañías de Seguros ... 
á agentes i . . kci ,., ... 
Préstamos hipotecarios ... ... ..Tro:^-..: 
Sumas diversas debidas por la Compañía ,..: 
Beneficio disponible ...,.,,., c-.. a i . . . 
Dentro del margen: 
Responsabilidad de la Compañía por earant ias recibidas. C. S. ...: 
Total coronas suecas 
i.186.600,55 
4.506,25 
129.508,36 
7.267.354,85 
L375.388,51 
168.246,85 
58.217.13 
121782,87 
• • • s. 
•;€ j • • • • • ;• • •. > • 
•r-j: itM: o •.: T> • > . . n . 
1. 
lux E. * • • • :• • • 
blíj: !:••::••• •. 
125.900,00 
P A S I V O 
Coronas suecas 
5.000,000,00 
1.250.000,00 
600.000,00 
75.000,00 
14.131.605,37 
180.000,00 
267.208,92 
3.215.279,81 
- 35.746,39 
81.750,00 
231.226,26 
1.426.092.63 
26.493.909,53 j 
LI-I.ÍV 
R E L A C I O N D E L A S O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S E N E S P A Ñ A P O R 
rORSAKRIKGSAKTIEBOLAGET «HANSA., DESTOCKHOLK 
D U R A N T E E L E J E R C I C I O D E 1 9 3 7 
L A 
C u e n t a d e P É R D I D A S Y G A N A N C I A S 
D E B E 
G A S T O S D E P R O D U C C I O N : 
Descuentos y comisiones . . . »:.; y.-.; ••• i--: >•• 
Gastos generales . . . . . . f j ; a:.:;! f 
Impuestos pagados j - í j - k v; ü-. i-f^ ; 
A V E R I A S : * 
Sumas pagadas por siniestros -•-•T E.. 
RESERVAS E N 31 D I C I E M B R E 1937. 
Para impuestos ... • • • ... •..v •... :• • . 
Reservas sobre riesgos en curso .... >••. ; 
Reservas para averías avisadas . . . E-.- JI-IÍ 
Saldo acreedor . . . . . . . .... >.., . . . ••• 
Total pesetas ...; aiTa 
Pesetas 
333.088,29 
24.720,15 
47.707,90 
471.71S.8S 
40.000,00 
99.177,83 
48.872,05 
449.199,20 
1.514.484,20 
H A B E R 
. Pesetas 
Primas 'del Ejercicio, deducidos extornos y anula-
ciones • • •; •: v^i 
Derechos sobre pólizas . . . ... g--; ¿.o; .•->-• .•-•s f 
Impuestos cobrados .^ -.-.Í x-j: :•.-•:•:,:•-••: 
Reservas del ejercicio anterior ^ ^ ^ 
.1.190.134,01 
10.198,72 
. 43.391,40. 
270.760,07 
s" 
S' 
N» 
-I» 
o o\ 
03 
O 
r 
m 
H 
o •n 1—1 
n ( > 
r . 
d 
w 
Ui 
H 
R 
H c: 63 
SI 
VO' 
«r 
m 
I JL.S2 
—TT-
.... /.-^^fiiS^^"-
-n 
1 í ' O K ¿ ' A 1 Í Ü I Í < G ¿ ' A K T 1 E B O L A G E T c H A N ^ A . , D E 5 T O C K H O L M o 
B A L A N C E D]^ S I T U A C I Ó N en 31 de D i c i e m b r e de 1937 
d é l a D i r e c c i ó n G e n e r a 1 P r o v i s i o n a l p a r a E s p a ñ a ' 
A C T I V O 
P A S I V O 
Valor efectivo do los valores ... .... 
Pcsctaj 
RESERVAS; 
Para ínir)ue«;tn«? 349.736,50' 
166.741,37 
. 758.215,48 - . 
• 
Varios deudores y Agencias ••• Sonvp ri p í^^ rtc'n.'n nífí^rt' ^ . . . . 
En' Caja y cuentas corrientes Sobre averías avisada<s 
Bancos 
Total pcsefai 
Dirección General ... 
/ 
i r 1 • 1.274.693,35 
Pesetas 
40.000.00 
99.177,83 
48.872,05 
449.199,10 
637.444,37 
1.274.693,35 
SI 
o 
CTl 
1 
1 W 
Í P 
m 
H 
O -n t—t 
G > 
r 
d 
P 
tn syi 
H > 
C 
O 
d a 
•m 
13 
z > 
ki'-'i: 
R E L A C I O N D E \ A S O P E R A C I O N E S E F E C T U A D-A S E N E S P A Ñ A P O R . LA 
FORSAKUINGSAKTIEBOLAGET «HANSA», DE STOCKHOLM 
D U R A N T E E L ' E J E R C I C I O D E 1 9 3 6 
C u e n t a d e P É R D I D A S Y G A N A N C I A S 
D E B E 
GASTOS DE P R O D U C C I O N 
Descuentos y comisiones .... — >•• 
Gastos generales ••• >••:•> 
Impuestos pagados .... ••• f . s.;^  
AVERIAS 
Sumas pagadas cor siniestros ••• ••• i---- >•• 
RESERVAS EN 51 DICIEMBRE 1956 
Reservas para impuestos ... f.:.: k.-.: ••• ^ 
Reservas para averías avisadas ... ...j.k-h ••• 
Reservas para averías desconocidas ... ,...: • 
Reservas para riesgos en curso . , . • k. .• • • • • • c-
Saldo acreedor ,,_...J a, . . . • • • v : « !-:•:•: • • • f 
Total pesetas ••- >••; ••• 
Peseta» 
119.352.97, 
5.116,40 
1.817,28 
13.051,95 
15.000,00 
46.974,43 
91.904,74 
114.880,90 
85.992,61 
494.071,28 
Primas del ejercicio, deducidos extornos y anula-
ciones • •• • • • 
•Derechos sobre pólizas ' i- • • 
Impuestos cobrados ••• . . . ••• ••• .••• 
N 
Total pesetas 
H A B E R 
Pesetas 
459.523,70 
12.876,26 
21.671,32 
494.071,28 
A. N E.- X. O 
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« L A V E G A » 
A Z U C A R E R A G R A N A D I N A . S . A 
BALx\NCE G E N E R A L AL 30 DE J U N I O D E 193S 
C A M P A Ñ A 1 9 3 7 - 1 93 8 
"•y': 
m 
A C T I V O P e s e t a ! 
Caja .... ..r T.. .... 6.783,29 
Fondos en fábrica ... 407,15 
Inmueble, fábrica y anexos ... 3 838.005,97 
Fábrica Alcohol Santa Adelaida .... i..: 7.617,40 
Vslores en depósito — 30.000,00 
Mobiliario . . . — 2.784,85 
•Básculas varias , 12.254,40 
Naterial de fabricación .,.• - v.-.: 16.284,80 
Envases . . . 36.745,11 
Carbones . . . . r. 248.069,35 
Efectos de almacén ... ... 197.912,80 
Productos varios de fabricación . 41,25 
'Fulpa'seca ... . . . ... 34.097,74 
'Azúcar ... , . , _ . . . ... 53.026,39 
Semilla remolacha . . . ... . . . . . . . 32.507,91 
Maquinaria industrial 6.400,00 
•Cuentas corrientes personales ••• 1.488.520,64 
'Deudores de difícil cobro . . . . . . . . — 157.611,61 
'Deudores varios ... . . . ' 54.599,86 
¡Anticipo Labradores 1936^937 . . . 56.310,25 
" / 37-38 ' 461,95 
" " 38-39 ... ... X... 69.463,40 
'Accionistas Deudores 1933-34 .... 472,50 
" . 35-36 713,40 
3 7 - 3 8 . . . . . . . . 4.537,30 
" .Campaña 1938-39 .i. 43,165.00 
Total ... >-...,„ •... 6.398.794.32 
P A S I V O , P e s e t a » 
Capital . . . >..- :...- V.-, ... ... . . . 1.500.000.00 
Fondo amortización . . , . . , > •« 1.200.000,00 
» de reserva — .... 714.568,79 
Créditos a cancelar. . . , , . . v™ 500.000,00 
Fondo desgaste maquinaria — - 343.919.25 
Consejo de Administración y Gerencia 3(\.000,00 
Consignaciones ••• 98.859,26 
Resultas Cr. inventariados difícil cobro 157.591,11' 
Compra remolacha 1938-939 . . . : . . . . . , 142.010,00 
Abonos 19.220,03 
Remolacha 1904-905 ... v '27,10 
905-906 • 1.67 
Pérdidas y ganancias ....:,...: 80.813,73 
Cuentas corrientes personales ...; 1.297.945,56 
Accionistas campaña 1931-32 177,50 
32-33 2.376,00 
33-34 . 1.920.00 
« 34-35 - ^ . . . . . . . .54.60 
" 35-36.. 4.660,00 
.. " " 36-37.,^ , 6.564,15 
37-38...: 296.408,29 
Comisionistas .... ... j..-. ••• ..., 969,78 
Labradores . . . ... a,.! ...i i - i 707,5t 
Total 6.1^.794,52 
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EDICTOS Y REQUISITORIAS 
S.iJiTA MARTA DE ORTIGUEIRA 
TI José Vicente Pita Bouza, Juez 
accidental de Primera Instancia 
de Santa Marta de Ortigueira. 
Hago saber: Cumpliendo el ar-
Wt ulo 71 del reglamento del Re-
gistró civil, que Salvador-Leandro 
Martínez Corgos de 62 años, hijo 
de Andrés y Juana, marinero, na-
"ti .:al y vecino de San Claudio, 
Ayuntamiento de Ortigueira, soli-
e.'.ta por escrito de 30 de septiem-
bre último el cambio de dicho 
nombre por el de Alejandro, que 
le^  el que usó siempre, y que quie-
ras se crean con derecho a opo-
nerse pueden hacerlo ante este 
Jüzgado en el perec.torio término 
ú tres meses. 
Dado en Santa Marta de Orti-
gi;€ira a 7 de octubre de 1988.— 
I l t Año Triunfal.—El Juez de Pri-
n.era Instancia, José Vicente Pita. 
Ante mí, Manuel R, Salas. 
BEJAR 
Don Serafín Jurado Pérez, Juez de 
Primera Instancia del Partido de 
Béjar. 
Por el presente he acordado ex-
pedir en el expediente de jurisdic-
ció>n voluntaria,, seguido en este 
Juzgado con el número 21 del año 
1S38, sobre declaración de ausencia 
tíel vecino de. esta ciudad Manuel 
Caballos Guerra, natural de Aceu-
chal (Badajoz), hijo de Juan y de 
Isabel, mayor de edad, casado con 
Florentina-Luisa Lucio Medina, 
también mayor de edad, de esta 
vecindad; se cita, llama y empla^za 
de comparecencia ante este Juzga-
do, por término de dos meses, en 
día hábil y hora de audiencia, al 
p:'.sunto ausente antes nombrado, 
y a los que se crean con derecho a 
in administración-de los bienes que 
pueda tener aquél si no se presen-
tare. 
Al mismo tiempo se hace sa-
ber ,que solicita la declaración 
Se s^u ausencia,' su esposa, an-
tes citada, previniendo a los que-
6é crean con mejor derecho, que 
deberán justiñcarlo, con los co-
rjespondientes • documentos, al 
cfimparecer ante este Juzgado.' 
'Dad^ en Béjar 'a 6 de octubre 
de 1933.—III Año' Triunfal. —El 
Jut? de Primera Instancia, Serafín 
Jurado,—El Secretario, Angel die 
Vera. 
K I F F I E N 
Don José Vega Feito, Alférez de La 
Legión, con destino en el Segundo 
Tercio, Juez Instructor Perma-
nente del mismo, y del expedien-
te de prevención de abiñtestato 
que se instruye con el número 
664 de Auditoría dfil año 1937, 
con motivo del fallecimiento del 
Legionario que fué de la 11.® 
Compañía de la Cuarta Bandera, 
Juan Pajuelo Fernández. 
For el presente cito, llamo y em-
plazo a cuantas personas se coía-
siitíeren con derecho a heredar los 
bienes dejados por el Legionario 
Juan Pajuelo Fernández, hijo de 
Manuel y de María, natural de 
Algar, partido judicial de Arcos de 
la Frontera (Cádiz), de 22 años de 
edad, de estado soltero, de profe-
sión cantero, que falleció en él 
Hospital Militar de Guerra de Pla-
sencia (Cáceres), el día 8 dé mar-
zo de 193-7, para que en el plazo 
de 30 días, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y "Boletín Ofi-
cial de la Provincia- de Cádiz", 
comparezcan ante este Juzgado, si-
to en el Acuartelamiento de Rif-
íien (Marruecos Español) y pre-
senten los documentos que les acre-
ditan como tales herederos o, en 
su defecto, deberán hacerlo ante 
la Autoridad competente del lu-
gai donde se encuentren, a la que 
ruego lo comunique a este Juz-
gado. 
Dado en Riffien a .3 de octubre 
de mil novecientos treinta y ocho. 
III Año Triunfal.—El Juez Instruc-
tor, José Vega. 
PAMPLONA 
Don Carlos María García-Rodrigo 
y de Madrazo, Juez de Instruc-
ción de esta ciudad. 
Por el presente se cita y llama a 
los parientes en ignorado para-
dero de Esteban Cincambre Elzar-
dia, de 64 años de edad, soltero, 
obrero, natural y vecino que fué 
de Vera de Bidasoa, que falleció 
en esta villa en prim-ero de agosr 
to . pasado, ,para que dentro del 
término de diez días, comparezcan 
ante este Juzgado,, a .fin . de recibir-
las^ declaración y ofrecerles, el pro-
cedimiento conforme el articulo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento crimi 
nal; ofrecimiento que desde luego 
se les hace para el caso de que no 
comparezcan, bajo apercibimiento 
de pararles el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Dado en Pamplona, 28 de diciem. 
bre de 1937.—II Año Triunfal—El 
Juez de Instrucción, Carlos Maria' 
García Rodrigo. — El Secretario 
(üegible). ^ 
ZARAjSOZA' 
Francisco Algaba Martínez, di 18 
años de edad, soltero, limpiabotas, 
hijo de Vicente y de María, natural 
de Madrid, domiciliado últimamen-
te en Zaragoza, procesado por la 
causa núm. 34 de 1937, sobre hurto, 
comparecerá dentro del término de 
c'.iez días, ante este Juzgado de Iii-s-
trucción número 3, Secretaría del 
señor Lízandra, para constituirs® 
eii prisión que le ha sido decretada 
por auto de la Audiencia proviri-
.cial de esta ciudad, fecha -6 de oc-
tubre último, apercibido que de HO 
comparecer será declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a • todas las Autoridades, tanto 
Civiles corno Militares y-Agentes dé-
la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura de este procesado 
y de ser habido, le ingresen en -la-
cárcel, a disposición de este Juzga-' 
de y causa .arriba indicada. 
Zaragoza,, 20 de diciembre 19S7. 
It Año Triunfal.-—El'Juez de Ins-
trucción, (ilegible). 
Antonio Tello Ruiz, de 26 añoSj 
soltero, de oficio camarero,, hijo_ 
de Antonio y de Enriqueta, natural 
de Maminreal, domiciliado última-, 
mente en Zaragoza, procesado por 
la causa núm. 129 de 1933, sobrfl. 
robo, comparecerá dentro del tér-
mino de diez días, ante este Juz-
gado de Instrucción número 3, Sf 
cretaría del señor Lízandra, ps'" 
constituirse en prisión, que Ifi® 
sido decretada por la Audie»'' 
provincial de esta ciudad, por pw 
videncia de 27 de octubre de W 
apercibido en otro caso de ser 
clarado rebelde. • 
Al propio tiempo ruego y encargP 
a todas las Autoridades tanto civi-
les c.omo Militares y Agentes de » 
Policía Judicial, procedan a la bu^ ' 
ca y captura de dicho procesado l 
de ser habido le ingxe^sen en,la car* 
cel, ;a disposición de este Juzgado.7 
causa Indicada. . •'""¿a" 
Zaragoza, 12de.'npyienib.re 
1937.—II Año Triunfal.—El Ju«z 
Instrucción, (ilegible). 
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LA CORUÑA 
Daniel Feal Varela, de 24 años de 
feáad, de estado soltero, profesión 
se ignora, hijo de Manuel y de Car-
men. natural de Larin (Arteijo), 
partido de La Ooruña, provincia 
tíe ídem y vecino de La Coruña, cu-
,-yo paradero se Ignora, procesado 
en sumario núm. 203 de 1937, sobre 
robo, comparecerá dentro del tér-
,inino de ocho días, ante el Juzgado 
l ide Instrucción del distrito del Ins-
tituto, de La Coruña, Palacio de 
['Justicia, con objeto de ser indagado 
|iy reducido a prisión, previniéndole 
íiQue si no comparece será declarado 
'rebelde y le parará el perjuicio a 
lane haya lugar. 
La Coruña, 3'L de diciembre de 
i: 1937.—El Juez de Instrucción; (ile-
igible).—El Secretario, (Ilegible). 
GRANADA 
Por la presente se cita a Antonio 
Ruiz Gálvez, Pablo Toral Moreno, 
'lAutonio Biedma Sierra, Francisco 
Romero Jiménez, Francisco Castar-
r.ao Orihuela, Francisco Mazuecos 
Pérez y Dolores Castilla Fernández, 
ivecinos de Illora, cuyo actual para-
dero se ignora, requiriéndoles para 
' tiue en el término de ocho días há-
biles, comparezcan ante el-Juzgado 
ín.structor del expediente' de res-
'Ipoiisabiiidad civil que se les ins-
2 ^ fcruye bajo el número 40 del año 
• ^ a937, con arreglo al Decreto Ley de 
10 de enero último, en su despacho 
t «acial Postigo de Veluti número 1, 
. .í de esta capital, para que aleguen y 
r prueben en su defensa lo que esti-
l^m^cn procedente; previniéndoseles 
de no verificarlo les parará el 
4 perjuicio a que haya lugar, 
v; Granada 30 de diciembre de 1&37. 
-. €£ Año Triunfal.-Ei Secretario, 
.:: Carlos Puertas 
- á -
L E D E S M A 
; ® señor Juez de Primera Instan-
' y especial para 
te Incautación de Bienes por el Es-
t t r u J ^ providencia dictada en ex-
ttnnL Provincial.de Sala-
í e h . descono-
Citarlo para que 
4 o í ^ ^ '^ o" Obito 
£ o a l r ' l f ' ^ P ' " ^ ^ ^ expediente, 
, , wajo apercibimiento de aue si no 
10 verifica, le parará el perjucío que 
haya lugar. 
Ledssma 30 de diciembre de 1937, 
11 Año Triunfal.—El Secretario, Jo-
¡5é Cuevas. 
GRANADA 
Por la presente se cita a Manuel 
Cortés Muñoz, Encarnación Fer-
nández Cortés, Melchor Gutiérrez 
García, Carmen Jiménez García, 
Lui<; Nieto Biedma, Antonia Arco 
Pérez, Agustín Nieto Romero. Ma-
nuel Peña Fernández, Isabel Yá-
ñez Padiel, Francisco Ramos Pérez 
y Amella García Castilla, vecinos 
de Illorá, cuyo actual paradero se 
ignora, requiriéndoles para que en 
el término de ocho días hábiles, 
comparezcan ant-e el Juzgado ins-
tructor del expediente de respon-
'sabilidad civil que se les Instruye, 
bajo el número 41 del año 1937, con 
arreglo al Decreto-Ley de 10 de 
enero último, en su despacho ofi-
cial Postigo tíe Veluti número 1, 
de esta capital, para que aleguen 
y prueben en su defensa lo que es-
timen procedente, previniéndoseles 
que de no verificarlo les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Granada, 31 de diciembre de 1937, 
i r -Año Triunfal.—El Secretarlo, 
Carlos Puertas. 
TETUAN 
E d i c t o 
Don Luis Salazar Rubio, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad 
y su jurisdicción. 
Por el presente edicto hago sa-
ber; Que en este Juzgado se presta 
cumplimiento a carta orden de la 
Uustrísima Audiencia de esta ca-
pit.al, Ülmanente del sumario nú-
mero 595 de 1935, seguido contra 
otros y José Sánchez Calle, natu 
ral de Marchena (Se^dlla), vecino 
de Algeciras, calle Ruiz Tagle nú-
mero 41, casado. Jornalero, y Mi-
guel Melgar Calle, natural de Mon-
tejaque (Ronda), casado, jornale-
ro, domiciliado en la Línea de la 
Concepción, Huerto de Vichino nú-
mero 27, en cuyo sumario y por el 
letrado don Antonio Lafuente Ca-
no, en nombre y representación del 
perjudicado don' Juan March, en 
sus conclusiones, ha solicitado se 
imponga la pena de doce mil cua-
trocientas diez ptas. de inulta, divi-
slblíi entre los procesados, y pago 
d« costas, sirviéndoles de abono en 
la subsidiaria el tiempo que tfnga 
sufrido de prisión preventiva, y el 
llustrisimo señor Representante dei 
Ministerio Público, ha solicitado 
les imponga la pena de siete mil 
cuatrocientas cuarenta y seis .pe-
setas de multa divisible entre loa 
procesados y pago de las costas e n 
partes proporcionales y respecto a 
prisión preventiva les será de abo-, 
no a los mismos toda la que hubis-» 
ran sufrido por razón de esta cau-i 
sa, lo que se hace saber a dichos 
do.5 procesados en rebeldía, requi-
riéndoles para que en el término d® 
qvinto día, contados desde .el si-, 
guíente al de la inserción de esta 
edicto en el "Boletín Oficial de la 
Zona", BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y "Gaceta de Africa", da 
e.sta localidad, manifiesten a este 
Juzgado si están conformes con di-( 
chas conclusiones, bajo apercibí-» 
m.iento legal si no lo verifican. 
Dado en Tetuán a 29 de diciem-
bre de 1937.—II Año Triunfal.—El 
Juez de Primera Instancia. Luis 
Salazar-Rubio.—El Secretario (ile-s 
gíble). 
G U I A 
Viera González, Tiburcio José, da 
20 años, hijo de Feliciano y de Jus-, 
ta, soltero, jornalero, natural da 
Agaete, con Instrucción, de esta-i 
tura regular, color moreno, ojoa 
pardos, nariz aguileña, pelo negro, 
complexión fuerte, señas particti-
lares no tiene ninguna. 
Garda Viera, Juan, de 19 años, 
hijo de Graclllano y Francisca, jor-, 
nalero, natural de -Agaete, sin Ins-^ ' 
trucción, estatura regular, color, 
blanco, pelo castaño, ojos azules, 
nariz redonda, complexión regular, 
señas particulares ninguna, cuyos 
últimos domicilios fué en el Valle 
de Agaete, comparecerán ante esta 
Juzgado dentro del término de dlea 
días, a partir de la fecha de la pu-.. 
bllcaclón de la presente en el BO^ 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, pa.4 
ra constituirse en pri.sión, decreta^ 
da por la Audiencia Provincial da 
La.s Palmas en la causa núm. 4» 
de 1934, seguida ".en este Juzgado-
contra los mismos y otros por alla-( 
namiento de morada, apercibién-
doles que de no comparecer serárt 
declarados en rebeldía y les para-
rá el perjuicio a que haya lugar eaf 
derecho. 
Guía, 27 de diciembre de ld37.-< 
11 Año Triunfal.—El Juez de InW 
trucción, Luis Salcedo.—B1 é^ecre-
tario, F. Martínez, 
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ARENAS DE SAN PEDRO 
Don Gabriel González Bueno, Juez 
Instrucción de Arenas de San 
Pedro y su partido. 
Por la presente requisitoria ci-
ta, llama y emplaza a Eustaquio 
Salinas Alvarez (a) "Cigarrero", de 
47 años, hijo de Gregorio y Tomasa, 
casado, jornalero, natural y veci-
no de Candeleda, pueblo de ' este 
partido, para que en término de 
diez días comparezca ant-e este Juz-
gado, para Ingresar en prisión, a 
fin de cumplir la pena que le fué 
impuesta en causa número 254 de 
K'34, de este Juzgado, por robo, ba-
jo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
A la vez ruego y encargo a todas 
las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial procedan a su bus-
ca y captura, conduciéndole a' dis-. 
posición de este Juzgado, caso de 
£er habido. 
Dado en Arenas de San Pedro, 
27 de diciembre de 1&37.—II Año 
Triunfal.—El Juez de Instrucción, 
Gabriel G. Bueno.—El Secretario, 
D. Guzmán Domínguez. 
CALATAYUD 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Instrucción de Cala-
tayud y su partido. 
Hago saber: Que en el sumario, 
que se instruye en este Juzgado con 
el número 12 del año actual de 
ISS'?, por muerte por homicidio, de 
Ursula Conesa Anadón, contra José 
María Conesa Catalán; he acorda-
do ofrecer el procedimiento con-
forme al artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en la re-
petida causa, a María Conesa Ana-
dón. por encontrarse ésta en igno-
radc paradero. Y con el fin de que 
sirva de notificación en "forma a la 
expresada, expido el presente. 
Dado en Calatayud, a 21 de di-
ciem.bre de 1937.—II Año Triunfal. 
"El Juez de Instrucción, Jacinto 
García Monge El Secretario, 
P.^S. M., Justo López, 
FALENCIA 
Por la presente se hace saber a 
Victorio Monge Bayón, residente 
últimamente en Santander, caUe 
Sai: Simón, núm. 5, que la Ilustrí-
sima Audiencia Provincial de Pa-
lencia acordó la remisión de la 
condeiía que en la causa que se si-
guió contra el mismo por el delito 
de robo, con el núm. 30 del año 
1928 se le impuso, y cuyo cumpli-
miento se suspendió f)or auto de 
17 de abril de 1931 durante seis 
años, como incurso en el artículo 
tercero del Decreto de indulto de 
14 de .abril de 1981, aplicado. 
Falencia a 24 de diciembre de 
1&37.—n Año Triunfal.—Ei Secre-
tario judicial, Isidoro Páramo. 
LA BAÑEZA 
Herminio Cubero del Canto, 
Baudilio Fernández Casado, Sergio 
Fernández Casado y' Andrés Pisa-
barro Cadenas, cuyas demás cir-
cunstancias se ignoran, vecinos los 
tres primeros de Pozuelo del Pá-
ramo, y el último, de Saludes de 
Csstroponce, de este partido, com-
parecerán ante este Juzgado den-
tro del- término de diez días,- con 
objeto de notificarles el auto de 
procesamiento y recibirles declara-
ción indagatoria en el sumario que 
contra los mismos y otros se si-
gue en este Juzgado con el núme-r 
ro 52 del corriente año, por el de-
lito de robo y coacción, bajo aper-
cibimiento de ser declarados re-
beldes y pararles el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 
La Bañeza, 23 de diciembre de 
1937.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción (ilegible).—El Se-
cretario judicial, Juan Martín. 
JARANDILLA v 
Don José Rodríguez Martín, Juez 
de Instrucción de esta villa y su 
partido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado se da cumplimiento a carta-
orden de la Iltma. Audiencia Pro-
vincial de Cáceres, dimanante de 
la ejecutoría dictada en la causa 
número 32 de 1932, procedente, de 
este Juzgado, por el delito de re-
sistencia a. Agente de la autori-
dad, contra el vecino de Villanue-
va de la Vera, Pedro Morcuéndez 
Prieto, habiendo acordado por pro-
videncia de cst-s fecha requerir a 
referido penado, cuyo actual pa--
radero se ignora, para que en el 
plazo dé cinco días, a partir de 
la publicación de este edicto en los 
periódifos oficiales, indemnice al 
ofendido Vict-oriano Rodríguez en 
la cantidad de una pes-sta y cin-
cuenta céntimos y al pago de las 
costas procesales de mencionada 
causa, bajo apercibimiento de pro-
ceder en otro caso a su exacción 
por la vía de apremio. 
y para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
libro el presente en Jarandilla a-
21 de diciembre de 1937.—n Año 
Triunfal.—El Juez Instructor, Jo. 
sé Rodríguez Martín.— El Secreta-
rio accidental, Francisco Sánchez, 
ZARAGOZA 
Mariano Andrea Campillo, de 28 
años de edad, soltero, de profesión 
impresor, hijo de Pío y de Frangís-
ca, natural y vecino de Zaragoza, . 
pioc-esado por la causa número 
de 1983, sobre robo, comparecerá 
dentro del término de diez días, 
ante este Juzgado de Instrucción 
número 2, Secretaría del señor Cal-
vo, para constituirse en prisión que 
le ha sido decretada por la Audien-
cia provincial de esta ciudad, «n 
auto de 16 de los corrientes,, aper-
cibido en otro caso de ser decla^  
rado rebelde. 
AI propio tiempo ruego y encar-
go a todas las Autoridades, tanto ci-
viles como militares y demás agen-
tes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y captura de dicho 
procesado y, caso de ser habido, le 
ingresen en la cárcel, a disposición, 
de este Juzgado y causa indicada. 
Zaragoza, 27 de diciembre ' 
1967.-11 Año Triunfal.—El Juez de 
Instrucción (ilegible). 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
Narciso San Agustín San Agus-
.tin, expósito y sin padres, de 34 
años de edad, soltero, labrador y 
chofer, natural de Huesca, domi-
ciliado Intimamente en Farasdúes, 
cuyo actual paradero se ignora, 
comparecerá dentro del término de 
diez días ante el Juzgado de Ins-
trucción de Ejea de los Caballeros, 
a fin de notificarle auto de proce-
samiento, recibirle indagatoria f 
constituirse en prisión en el D^ Pp' 
sito municipal de esta Villa, bsjo 
apercibimiento que de no compare-
cer será declarado rebside, por K-
nerlo así acordado en el 
que contra dicho individuo ® ^^^ 
truye con el número 46 de^ l-^ ' 
bre muerte, lesiones y daños.^ 
Eje^ de los Caballeros, 27 
ciembre de 1937.—II Ano Tnu" 
El Juez de Instrucción, W®" 
Imprenta '^ ÍT '^dé lEs lado 
BURGOS 
